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El propósito del presente trabajo es la visión del ser humano, en los aspectos económico, social, 
político y cultural, en el Renacimiento en Europa en el siglo XV. El estudio corresponde al enfoque 
cuali-cuantitativo de investigación, es un Proyecto de desarrollo, con apoyo en la Investigación 
Documental y de Campo, de nivel Descriptivo, que parte de un diagnóstico  de la realidad  en la 
que se desenvuelven los estudiantes Los datos obtenidos  en el proceso de la investigación, fueron 
analizados y tabulados; posteriormente se presentaron  los resultados en gráficos de pastel, con su 
respectiva interpretación. Este análisis permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, 
donde la visión del ser humano es de mucha importancia pues ayuda al campo de las ciencia y 
tecnología, donde pudo tener una idea más amplia sobre sí mismo y la naturaleza, además la falta 
de información esta etapa histórica, da la necesidad de diseñar una revista educativa cuyos 
beneficiarios los estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 
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The purpose of this paper is the vision of the human beings, economic, social, political and cultural 
aspects, the Renaissance in Europe in the fifteenth century. The study is the qualitative and 
quantitative research approach is a development project, with support in the Documentary and 
Field Research, level of description, which is a diagnosis of the reality in which students perform 
Data from the research process were analyzed and tabulated; subsequently the results were 
presented in pie charts, with their respective interpretation. This analysis allowed draft conclusions 
and recommendations, where the vision of human beings is very important as it helps the field of 
science and technology, which could have a broader idea about himself and nature, plus the lack of 
information this stage historical, given the need to design an educational magazine aimed at 
benefiting students of Sacred Hearts Center education Unit. 
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Este trabajo de investigación trata principalmente sobre la visión del ser humano, en los aspectos 
económico, social, político y cultural, en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, donde 
conoceremos  una profunda investigación y datos estadísticas de la realidad e información sobre  la 
investigación realizada. 
Para muchos estudiantes y docentes, es muy importante el Renacimiento pues una época donde el 
ser humano renace a una nueva cultura, se aparta del dogma y la fe ciega para dar paso a la ciencia, 
descubrimientos y tecnología. 
Por lo expuesto, entendemos que  la visión del ser humano en el Renacimiento fue muy valiosa, por 
lo tanto es muy importante que los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Sagrados 
Corazones Centro  conozca todo lo relacionado con los cambios que experimento el Renacimiento  
y  son necesario  para que  puedan adaptar a su ambiente natural y social que lo rodean y estén en 
capacidad de comprender y entender la responsabilidad  que esto implica en su identidad nacional. 
Se ha considerado en el desarrollo del trabajo una serie de gráficos, cuadros estadísticos y otros 
aspectos para una mejor explicación de la temática tratada. 
El objetivo de mi investigación fue informar la visión del ser humano, en los aspectos económico, 
social, político y cultural, en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, y así los estudiantes de la 
Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 
El trabajo está  organizado en seis capítulos: 
En el Capítulo I se detalla el problema a investigar que responde a la visión del ser humano, en los 
aspectos económico, social, político y cultural, en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, 
correlacionando la idea planteada con el objetivo general y con los específicos, que se proponen 
para el desarrollo eficaz de la misma. Así como también se justifica la realización del trabajo en 
cuanto se pretende dar a conocer la importancia del mismo y el grupo humano que se verá 
beneficiado directamente. 
En el Capítulo II se aborda toda la problemática referente a la posible existencia de trabajos 
similares al que se está planteando, esto se desarrolla en el acápite que trata acerca de los 
antecedentes del problema. De igual manera se trata del estudio y desarrollo de los temas y 
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subtemas que componen toda la fundamentación teórica del trabajo en mención, argumentos 
tomados de una cantidad de documentos de carácter bibliográfico y virtual. En este capítulo 
también se da a conocer los documentos legales en los que se ampara la elaboración de este trabajo 
y la caracterización de cada una de las variables que contiene el problema. 
Capítulo III se precisan todos los elementos metodológicos que se utilizaron para la consecución 
del trabajo planteado, tales como el diseño, la modalidad y el tipo de investigación que se aplicó en 
el desarrollo de este, sin olvidar la vinculación que debe tener con la línea de investigación 
propuesta tanto por la Facultad, como con los objetivos que plantea el Plan Nacional del Buen 
Vivir. De igual forma también se da a conocer la operacionalización de variables y las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para la recolección y análisis de datos. 
El Capítulo IV se dedica exclusivamente al análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación 
de los instrumentos para la recolección de información que sustentó el motivo y desarrollo del 
trabajo mencionado. Para esto se utilizó técnicas de análisis en investigación cualitativa y la 
interpretación debidamente de cada una de las respuestas dadas a las interrogantes que componen la 
encuesta antedicha. 
En el Capítulo V se da a conocer las conclusiones que se obtuvieron después del proceso de 
carácter investigativo que conllevó la realización del presente trabajo, De igual manera las 
recomendaciones que sustentan su argumento en cada una de las conclusiones y que emiten 
sugerencias con respecto a investigaciones futuras. 
Por último, en el Capítulo VI se expone la propuesta planteada, la cual se enmarca en la 
elaboración de una revista educativa  acerca de la visión del ser humano, en los aspectos 
económico, social, político y cultural, en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, detallando los 
más relevante y que han sido objeto de estudio durante el lapso de la investigación hecha. 
Emitiendo así criterios que sustenten la alternativa de solución que se da al problema y al aporte que 
se direcciona a la comunidad educativa y a quien tenga interés en el mismo. 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron documentos de carácter 
bibliográfico, tales como libros, revistas, folletos y artículos de prensa. En concordancia también se 
manifiesta la utilización de páginas documentales virtuales de las que se han hecho uso para la 
elaboración de la investigación. También se toma en cuenta los anexos señalados en la parte que 






Planteamiento del Problema 
 
De gran significado histórico es el siglo XV, por ser una época de cambios y transformaciones de la 
Edad Media a la Edad Moderna. 
Se experimentaron grandes cambios en el orden económico con el surgimiento de las actividades 
mercantiles urbanas, el Renacimiento, el Humanismo y los descubrimientos geográficos se 
plasmaron en los terrenos culturales, científico, técnico y en el aspecto religioso, las 
manifestaciones del Luteranismo, Calvinismo y Anglicanismo. 
La lenta extinción del sistema feudal hacia el final de la Edad  Media, hizo vislumbrar 
diferentes formas de organización económica, social y política que propiciaron a su vez, el 
surgimiento de un nuevo sistema económico llamado capitalismo. (DOBB, Maurice, 2005, pág. 
45) 
El sistema feudal se fue derrumbando pues la iglesia comenzó a perder poder por el nacimiento de 
la llamada burguesía, que buscaba el poder además de constituir una nueva clase social, dando así 
pasó a un nuevo modo de producción llamado Capitalismo. 
Dentro de este suceso, se destacan los siguientes sucesos: el impulso del comercio, el desarrollo de 
la economía monetaria, y el resurgimiento de los centros urbanos. 
Ante la necesidad de adecuarse a los cambios ocurridos en el siglo XV el ser humano europeo se 
sintió inclinado hacia la investigación de la naturaleza y la sociedad. Tuvo la intuición que 
ingresando e investigando en las bibliotecas podrían descubrir manuscritos que le permitieran 
asimilar los conocimientos de la antigüedad ya habían alcanzado. 
Los estudios de este siglo tradujeron e interpretaron las obras de la civilización griega y romana a 
través de los filósofos griegos y romanos como: Sócrates, Aristóteles y Platón porque representaban 
la fuente de un posible renace, aprovecharon lo mejor para crear una cultura acorde a la nueva vida. 
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Los intelectuales exaltaron en sus escritos las cualidades de la personalidad humana, pusieron en 
movimiento cambios de carácter literario, artístico, científico e intelectual que concurrieron para el 
surgimiento de la Edad Moderna. A La época en que se dieron todos estos cambios se le 
denominaron Renacimiento.  
Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo de la era de los Descubrimientos y las 
conquistas ultramarinas. Esta época  marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura 
europea, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles, lo 
cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente teocéntrica.  
El artista tomó conciencia de un  individuo con valor y personalidad propia, se vio atraído por el 
saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba nuevas 
técnicas. Se desarrollan enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural 
con fidelidad; interesan especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción 
arquitectónica.  
El Renacimiento dio lugar a una nueva visión del ser humano, los humanistas renacentistas 
tuvieron una nueva fe en el ser humano, y en el valor del ser humano, algo que contrastaba 
fuertemente con el énfasis que había puesto la edad media en la naturaleza pecaminosa del 
ser humano. (GAARDER, Jostein, 1991, pág. 49) 
 
El ser humano renacentista vuelve su mirada a la Antigüedad clásica, y en ella descubre el 
conocimiento que le permitirá salir de las tinieblas de la ignorancia medieval. A semejanza de un 
tesoro de joyas que ha permanecido enterrado durante siglos, ese conocimiento lo componen viejos 
principios y valores, válidos para el ser humano de cualquier época y lugar. 
El principal descubrimiento del ser humano renacentista será, sin duda alguna, el de sí mismo como 
ser humano. El hombre medieval creía en Dios, y era, sobre todo, un hombre religioso. En cambio, 
el ser humano renacentista, sin dejar de creer en Dios, va a adquirir conciencia de sí mismo como 
una criatura muy especial dentro de la Naturaleza, dotado además de una enorme potencialidad. 
Esta idea le llevó a plasmar la asombrosa obra artística y literaria que conocemos. 
El ser humano renacentista es artista, es místico, es constructor, es inventor, es científico, es 
pensador político, es integrador de las diferencias, pues busca la unidad que subyace en todo, es 
joven y viejo a la vez, pues a su juventud une la sabiduría de la Antigüedad, y en definitiva, es un 
filósofo, pues ama esa sabiduría, la busca y se esfuerza por alcanzarla, el ser humano se va insertar 
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en bibliotecas y centros de investigación para formar un nuevo pensamiento que en ese entonces 
había sido opacado por la iglesia católica.  
Formulación del Problema 
 
¿Cómo influyeron los aspectos económico, social, político y cultural en  la visión del ser humano  y  
desarrollo de  Europa en el siglo XV? 
Preguntas Directrices 
 
¿Cuál fue la visión que tuvo el ser humano en los aspectos económico, social, político y cultural en  
Europa en el siglo XV? 
¿Cuál fue el aporte del ser humano en Europa del siglo XV? 
¿Qué limitaciones encontró el ser humano en su visión de cambio  en el siglo XV? 
¿Cómo ha impactado la visión del ser humano renacentista? 
¿El Renacimiento fue la base para el  aparecimiento y desarrollo de nuevos modos de producción? 
Objetivo General 
 
 Analizar  las causas que  influyeron en la visión del ser humano en el Renacimiento  de  
Europa en el siglo XV, mediante el diseñó una revista educativa, para el desarrollo de la 




 Determinar la visión que tuvo el ser humano en los aspectos económicos, social, político y 
cultural  en  Europa en el siglo XV. 
 Identificar  el aporte del ser humano en Europa del siglo XV 
 Citar  las  limitaciones encontró el ser humano en su visión de cambio  en el siglo XV 
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 Establecer el impacto de  la visión del ser humano renacentista. 
 Describir como el Renacimiento fue la base para el  aparecimiento y desarrollo de nuevos 
modos de producción. 
Justificación 
 
La presente investigación se realizó por cuanto es de trascendental importancia conocer la visión 
que tuvo el ser humano en los aspectos económico, social, político y cultural en el Renacimiento en   
Europa en el siglo XV, donde se realzó los valores históricos de la participación del ser humano en 
la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del ser humano y 
del mundo. Mientras el Medioevo se concentraba en Dios y en el mundo divino, el Renacimiento 
ponía al hombre en el centro del universo, y se concentraba en el hombre y en el mundo tocado por 
él. Si el primero instaba a los hombres a juzgarlo todo por medio de la fe y la autoridad de la Biblia 
y de los filósofos de la antigüedad clásica, ya que la fe podía conceder un lugar privilegiado junto a 
Dios, es decir, la salvación, el segundo introducía a la razón como el medio por el que los hombres 
debían interpretar y analizar todas las cosas, para alcanzar por medio de ella el conocimiento y 
aumentar el poder de sí mismos sobre el entorno universal, extendiendo los límites del imperio 
humano sobre los territorios de la naturaleza. 
La investigación es de actualidad por cuanto los avances en la ciencia tecnología son fruto del 
trabajo constante del ser humano renacentista en Europa, donde comenzó a investigar y  poner en 
práctica sus conocimientos, además retomó las investigaciones e inventos dados en la Edad Antigua 
y que se habían quedado estancados, pues  el ser humano en la época medieval vivía entre dogmas y 
temores pues todo su pensamiento giraba en torno a la religión, desconociendo en su totalidad la 
praxis social, pues la larga y oscura noche de la Edad Media dio paso a una de las épocas más 
luminosas de la historia,  y que día a  día van  mejorados para el beneficio de la humanidad. 
Estos conocimientos son valiosos porque le permitieron comprender mejor las características de su 
mundo y su universo así como plasmaron con su sentido más terrenal, y menos religioso, el ser 
humano  comienza  a pensar con libertad de espíritu que lo condujo a la libertad de pensamiento, el 
culto a la vida y el amor a la naturaleza. 
Para el conocimiento y la motivación  en la investigación se diseñó una  revista educativa donde se 
informó a los estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, nivel de bachillerato,  
la visión del ser humano en los aspectos económico, social, político y cultural en el Renacimiento 
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en Europa en el siglo XV,  pues ya poseen un pensamiento crítico y reflexivo de los cambios dados 
por el ser humano en la historia y mucho más en la época renacentista, reflexionando que el ser 
humano tuvo que enfrentarse a perjuicios y sentencias ya que el ser humano en esa época  renace a 
una nueva cultura. Además se lo evidencio en la elaboración de varios proyectos que con la lectura, 
investigación se puede transformar y llegar a la conciencia, pues el Renacimiento es, ante todo, un 




El trabajo de investigación fue factible pues existió interés por informarse sobre la visión que tuvo 
el ser humano en los aspectos económico, social, político y cultural en el Renacimiento en  Europa 
en el siglo XV y fue realizado con el estudio e investigación ya que existió suficiente material 
bibliográfico que ayudo a tener una idea clara del tema propuesto, existe el suficiente talento 















Se ha realizado una investigación exhaustiva sobre si existe tesis relacionadas con el presente 
trabajo, pero no se ha encontrado una investigación  referencial por lo cual este trabajo será de 
creación basándose en temas de como el ser humano tuvo una visión en los aspectos social, 
políticos y económicos en la época del renacimiento en Europa durante el siglo XV. 
El trabajo de investigación cuenta con información importante sobre la visión del ser humano en el 
Renacimiento, basada en libros de referenciales autores que explican la importancia que tuvo el ser 
humano en Renacimiento y como este ayudo al avance de la ciencia, tecnología y descubrimientos 
geográficos. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
ASPECTOS ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL 
 
Es la difusión de las ideas, que determinaron una  nueva concepción del ser humano, mundo y la 
naturaleza, jugando un papel primordial los aspectos económico, social, político, y cultural. 
En lo económico, un nuevo modo de producción llamado Capitalismo. 
En lo social, nuevas clases sociales antagónicas como son las Burguesía y Proletariado. 
En lo político el Absolutismo con una nueva forma de gobierno para la sociedad que regía en ese 
entonces. 
En lo cultural, aparecen los humanistas donde con sus conocimientos plasmaron en los libros para 




Mercantilismo – Comercio 
Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran 
pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII 
en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el 
desarrollo del Absolutismo monárquico. 
Para definir el mercantilismo se emplea las palabras del enriquecimiento de las naciones 
mediante la acumulación de metales precioso, pues la riqueza no es una salvación para la 
salvación eterna sino como instrumento de felicidad y poder. (ZORRILLA Santiago, 2004, pág. 
45) 
El mercantilismo como una etapa de transición al capitalismo busca la acumulación de la riqueza en 
pocas manos y que para muchos es la felicidad eterna, además la estrategia era aumentar las 
exportaciones y disminuir las importaciones para obtener una balanza comercial favorable. 
Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder 
político y la actividad económica; la intervención del Estado en esta última; y el control de la 
moneda. Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el 
crecimiento de población, el aumento de la producción propia -controlando recursos naturales y 
mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, 
subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados-, la imposición de aranceles a 
los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria -mediante la prohibición de 
exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria, siempre con vistas a la multiplicación de 
los ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como finalidad última la formación de Estados-
nación lo más fuertes posible. 
El mercantilismo entró en crisis a finales del siglo XVIII y prácticamente desapareció para 
mediados del XIX, ante la aparición de las nuevas teorías fisiócratas y liberales, las cuales ayudaron 
a Europa a recuperarse de la profunda crisis del siglo XVII y las catastróficas Guerras 
Revolucionarias Francesas. 
Los mercantilistas veían el sistema económico como un juego de suma cero, en donde la ganancia 
de una de las partes suponía la pérdida de otra, o siguiendo la famosa máxima de Jean Bodin«no 
hay nada que alguien gane que otro no pierda». Por tanto, cualquier sistema de políticas que 
beneficiasen a un grupo por definición también harían daño a otro u otros, y no existía la posibilidad 
de que la economía fuese empleada para maximizar la riqueza común, o el bien común. Parece que 
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los escritos de los mercantilistas se hubieran hecho para justificar a posteriori una serie de prácticas, 
más que para evaluar su impacto y determinar así el mejor modo de llevarlas a término.  
El mercantilismo es, por tanto, una doctrina o política económica que aparece en un periodo 
intervencionista y describe un credo económico que prevaleció en la época de nacimiento del 
capitalismo, antes de la Revolución industrial.  
Las primeras teorías mercantilistas desarrolladas a principios del Siglo XVI estuvieron marcadas 
por el bullionismo (del inglés bullion: oro en lingotes).  
A respecto,  
 La doble función que cumple el Dinero, como instrumento de comercio y como medida de 
los valores, ha hecho que se produzca de modo natural esa idea popular de que el Dinero 
hace la riqueza, o que la riqueza consiste en la abundancia de oro y plata […]. Se razona de 
la misma manera con respecto a un país. Un país rico es aquél en el que abunda el dinero, y 
el medio más sencillo de enriquecer el suyo, es amasar el oro y la plata […]. Debido al 
creciente éxito de estas ideas, las diferentes naciones de Europa se han dedicado, aunque sin 
demasiado éxito, a buscar y acumular oro y plata de todas las maneras posibles. España y 
Portugal, poseedores de las principales minas que proveen a Europa de esos metales, han 
prohibido su exportación amenazando con graves represalias, o la han sometido a enormes 
tasas. Esta misma prohibición ha formado parte de la política de la mayoría de las naciones 
de Europa. Uno la encuentra incluso donde menos lo esperaría, en algunas antiguas actas 
del parlamento de Escocia, que prohíben, bajo fuertes penas, transportar oro y plata fuera 
del reino. La misma política se puso en marcha en Francia y en Inglaterra.(ADAM SMITH, 
1758, pág. 95) 
 
En el mercantilismo lo que impera según Adam Smith es el valor del dinero “vender más y comprar 
menos”, pues las naciones lo que necesitan para sobrevivir económicamente reteniendo todo el oro 
posible y saquear a las colonias. 
Capitalismo 
En el sentido de la palabra el Capitalismo alude a un sistema donde se hace uso de los bienes 
de capital y existe desigualdad. (BORAGINA Gabriel, 1997, pág. 125) 
El capitalismo es un orden social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada 
sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por 
relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así 
como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines mercantiles. 
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El capitalismo es ante todo y sobre todo un sistema social histórico, donde la riqueza se 
acumula por parte de cierto sector. (WALLERSTEIN Immanuel Maurice, 1988, pág. 12) 
El Capitalismo es un sistema de producción donde la burguesía esta apropiada de los medios de 
producción y el proletariado tienen que seguir vendiendo su fuerza de trabajo para cubrir sus 
necesidades.   
En el capitalismo, los individuos, y/o empresas usualmente representadas por los mismos, llevan a 
cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así de un 
mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos se realiza 
libremente a través del comercio, y por tanto la división del trabajo se desarrolla en forma mercantil 
y los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficio. La distribución se organiza, y las 
unidades de producción se fusionan o separan, de acuerdo a una evaluación constante de la 
eficiencia mediante un sistema de precios para los bienes y servicios. A su vez, los precios se 
forman mayoritariamente en un mercado libre que depende de la interacción entre una oferta y una 
demanda dadas por las elecciones de productores y consumidores, y estos a su vez son necesarios 
para la coordinación ex-post de una economía basada en el intercambio de mercancías. 
El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la 
propiedad privada de los medios de producción, sin embargo, se relaciona mayormente al 
capitalismo como concepto con el intercambio dentro de una economía de mercado que es su 
condición necesaria, y a la propiedad privada absoluta o burguesa que es su corolario previo. El 
origen de la palabra puede remontarse antes de 1948 pero no es hasta 1860 que llega a ser una 
corriente como tal y reconocida como término, según las fuentes escritas de la época.  
Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada basada en una 
organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción, caracteres 
propios de aquel sistema económico. En el orden capitalista, la sociedad está formada por clases 
socioeconómicas en vez de estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes pre-
modernos. Se distingue de éste y otras formas sociales por la posibilidad de movilidad social de los 
individuos, por una estratificación social de tipo económica, y por una distribución de la renta que 
depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la 
estructura de producción. 
El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido al hecho de que el capital como 
relación de producción se convierte dentro de ésta en un elemento económicamente predominante. 
La discrepancia sobre las razones de este predominio divide a las ideologías políticas modernas: el 
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enfoque liberal smithiano se centra en la utilidad que el capital como relación social provee para la 
producción en una sociedad comercial con una amplia división del trabajo, entendida como causa y 
consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y los mayores ingresos por vía del salario 
respecto del trabajo autónomo, mientras que el enfoque socialista marxista considera que el capital 
como relación social es precedido por una institucionalizada imposibilidad social de sobrevivir sin 
relacionarse con los propietarios de un mayor capital físico mediante el intercambio de trabajo 
asalariado. 
La clase social conformada por los propietarios que proveen de capital a la organización económica 
a cambio de un interés se la describe como "capitalista", a diferencia de las funciones empresariales 
cuyo éxito se traduce en forma de ganancia y de las gerenciales ejecutadas a cambio de un salario. 
Vulgarmente se describe desde el siglo XVIII como "burguesía" tanto a este conjunto social como 
al de los empleadores de trabajo de una moderna sociedad industrial, pero la burguesía se origina en 
las ciudades de la sociedad rural medieval y está constituida por propietarios auto-empleados cuya 
naturaleza da origen al capitalismo moderno. 
Origen 
Durante el siglo XIX en medio de la Revolución industrial esta ciudad desarrolló tal cantidad de 
industria textil y se convirtió en modelo de la prosperidad provocada por el capitalismo de libre 
empresa para el movimiento social y político denominado Escuela de Mánchester. 
Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero el capitalismo 
como sistema económico, en teoría, no apareció hasta el siglo XVII en Inglaterra sustituyendo al 
feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a 
«realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras». De esta forma al capitalismo, 
al igual que al dinero y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo o natural 
dentro de la edad moderna. 
Este impulso hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las Cruzadas que se 
organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las grandes travesías y 
expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre 
todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de 
metales preciosos provenientes de aquellas tierras. El orden económico resultante de estos 
acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo 
objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos. La importancia de la 
producción no se hizo patente hasta la Revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. 
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El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del 
Renacimiento y de la Reforma. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, 
facilitando la aparición de los modernos Estados nacionales que proporcionaron las condiciones 
necesarias para el crecimiento y desarrollo del capitalismo en las naciones europeas. Este 
crecimiento fue posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el 
empresario privado y a la reinversión de este excedente para generar mayor crecimiento, lo cual 
generó industrialización en las regiones del norte. 
Características 
Si bien el capitalismo no encuentra su fundador en un pensador sino en las relaciones productivas 
de la sociedad, la obra La riqueza de las naciones concedió a Adam Smith el título de fundador 
intelectual del capitalismo. 
John Locke, con su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, establece los principios que 
posteriormente servirán para identificar el capitalismo como sistema productivo y el liberalismo 
como sistema de pensamiento que lo respalda. 
El capitalismo, o más concretamente los sistemas económicos capitalistas, se caracterizan por la 
presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico, si un número importante de ellos está 
ausente el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalista. Entre los factores que 
acaban haciendo que un sistema sea considerado capitalista están: 
 El tipo de propiedad de los medios de producción y el tipo de acceso a los factores de 
producción. 
 La presencia de dinero, capital y acumulación capitalista. 
 La presencia de mercados de capital y mercados financieros así como el papel asignado a 
los mismos. 
 La existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes 
funciones dentro de la actividad económica. 
 Factores macroeconómicos varios. 
En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los 
activos de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por agentes o personas 
privadas. El trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la 
aceptación libre por parte de los empleados. La actividad económica frecuentemente está 
organizada para obtener un beneficio neto que permita a las personas propietarias que controlan los 
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medios de producción incrementar su capital. Los bienes y servicios producidos son además 
distribuidos mediante mecanismos de mercado. Si bien todos los sistemas capitalistas existentes 
presentan un mayor o menor grado de intervención estatal y se alejan por diversas razones del 
modelo de mercado idealmente competitivo, razón por la cual se definen conceptos como la 
competitividad o el índice de libertad económica, para caracterizar hasta qué punto difieren unos 
sistemas capitalistas de otros. 
Tipos de sistemas capitalistas 
Como se ha indicado anteriormente, existen distintas variantes del capitalismo que se diferencian de 
acuerdo a la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Por supuesto, todas comparten 
características como la producción de bienes y servicios por beneficio, asignación de recursos 
basada principalmente en el mercado, y estructuración en torno a la acumulación de capital. Es 
importante destacar que entre los círculos ligados a la Escuela Austríaca de Economía y al 
Objetivismo se conoce como "capitalismo" a su variante más pura, el laissez faire. 
Los principales tipos de capitalismo son: 
Capitalismo de Libre Mercado 
El capitalismo laissez-faire se caracteriza por contratos voluntarios en ausencia de intervención de 
terceros (como pudiere ser el Estado). Los precios de los bienes y servicios son establecidos por la 
oferta y la demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio. Implica la existencia de 
mercados altamente competitivos y la propiedad privada de los medios de producción. El rol del 
Estado se limita a la producción de seguridad y al resguardo de los derechos de propiedad. 
Economía Social de Mercado 
En este sistema la intervención del Estado en la economía es mínima, pero entrega servicios 
importantes en cuanto a la seguridad social, prestaciones de desempleo y reconocimiento de 
derechos laborales a través de acuerdos nacionales de negociación colectiva. Este modelo es 
prominente en los países de Europa occidental y del norte, aunque variando sus configuraciones. La 
gran mayoría de las empresas son de propiedad privada. 
Economía mixta 
Una economía mixta está basada en gran medida en el mercado, y consiste en la convivencia de la 
propiedad privada y la propiedad pública de los medios de producción, y en el intervencionismo a 
través de políticas macroeconómicas destinadas a corregir los posibles fallos de mercado, reducir el 
desempleo y mantener bajos los niveles de inflación. Los niveles de intervención varían entre los 
diferentes países, y la mayoría de las economías capitalistas son mixtas hasta cierto punto. 
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En términos políticos informales se considera que los sistemas capitalistas son opuestos a los 
sistemas de inspiración socialista. Presuntamente los sistemas socialistas difieren de los sistemas 
capitalistas en varias maneras: propiedad pública de los medios de producción, los recursos 
monetarios obtenidos mediante la producción pueden ser utilizados con fines sociales no 
relacionados con la inversión o la obtención de beneficios. En muchos sistemas históricos de 
inspiración socialista muchas decisiones importantes de producción fueron directamente 
planificadas por el estado lo cual dio lugar a sistemas de economía planificada. 
Tampoco pueden considerarse sistemas capitalistas muchos sistemas socioeconómicos de la 
antigüedad y la edad media, ya que en ellos tenía un papel destacado la mano de obra forzada 
(como en el feudalismo) o directamente la mano de obra esclava (presente en la antigüedad, la edad 
moderno e incluso perduró inicialmente en las sociedades capitalistas). Tampoco existía en muchos 
de esos sistemas movilidad social, al tratarse de sociedades testamentarías; ni la producción estaba 
orientada o racionalizada a la obtención de beneficio económico o a crear sistemas de acumulación 
capitalista, sino que otros objetivos socialmente deseables para una parte de la sociedad podían 
tener mayor peso en las decisiones de producción y la actividad económica. 
Clases Sociales en el Renacimiento 
Burguesía y Proletariado 
El incremento de población provocó un mayor consumo de productos, y esto obligó a cambiar los 
antiguos sistemas de producción medievales. Al mismo tiempo fue necesario desarrollar el 
comercio en gran escala para abastecer a las nuevas ciudades surgidas con independencia del 
control feudal. 
La economía durante la Edad Media se basaba en la agricultura, la ganadería y algo de industria 
artesanal; en cambio, a partir del Renacimiento se inició la producción industrial debido a que las 
necesidades del comercio obligaron a los talleres a mejorar su productividad.  
 
Al respecto 
El comercio los grandes negocios una población numerosa y en parte urbanizada hace una 
floreciente industria, la importancia de una estructura política omnipotente que estuviera 
fundamentalmente arraigada todo ello ejercería gran influencia que fue necesario para 
cambiar la vida entera en Italia en el Renacimiento.(HORIZON, 1961, pág. 16) 
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Como es evidente, la causa de esos cambios fueron la industria y el comercio. Por lo tanto, los 
personajes más importantes de esta época fueron los comerciantes o burgueses y los productores 
industriales. 
Los comerciantes de esta época viajaban mucho, eran cultos, gustaban del lujo y del poder, y hacían 
sus negocios para obtener grandes ganancias, pero no estaban exentos de correr algunos riesgos. 
Daban las materias primas a los artesanos que trabajaban para ellos y luego se trasladaban a lugares 
lejanos para vender los productos fabricados por esos trabajadores. 
A fines de la Edad Media los artesanos establecieron sus talleres junto a la desembocadura de ríos o 
en los cruces de los caminos, para que sus productos fueran fácilmente vistos y adquiridos por los 
comerciantes que cruzaban por esos lugares. En esos sitios que se llamaron originalmente burgos, 
empezó la gran actividad artesanal y comercial, que atrajo a mucha gente dedicada a las labores del 
campo. Con el tiempo, los burgos se transformaron en ciudades. Éste fue el origen de muchas 
ciudades europeas importantes como Brujas, Bruselas, etcétera. 
Claro está que no todas las ciudades medievales tuvieron este origen, pues otras surgieron de los 
antiguos municipios y campamentos militares romanos. 
Los emperadores y los reyes impulsaron el desarrollo de las ciudades, lo cual favorecía el 
fortalecimiento político y económico de aquellos. Poco a poco les fueron concediendo más 
libertades y derechos a las nuevas poblaciones, en las que se podía designar a los gobernantes, 
ejercer la justicia e inclusive ser defendidas por fuerzas militares propias. A cambio, debían 
someterse al rey o emperador y pagar tributos. Con este enriquecimiento, los reyes y emperadores 
pudieron contar con mejores ejércitos que los de los señores feudales. 
En un principio, cada semana se organizaban mercados locales en las orillas de las aldeas, y 
posteriormente se empezaron a realizar ferias periódicas con motivo de las festividades religiosas en 
ciudades de Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y España. 
La burguesía se convierte en el grupo hegemónico, se dividía en tres grupos claramente 
diferenciados: La alta burguesía, compuesta por banqueros, rentistas y dueños de grandes industrias. 
La mediana burguesía, integrada por funcionarios liberales, comerciantes y profesionales liberales. 
La pequeña burguesía, conformada por gran cantidad de empleados y tenderos. La burguesía se 
mezcló con la antigua nobleza, y acceden al poder político, siendo el ejemplo a seguir como modelo 
de sociedad y como ejemplo de estilo de vida. 
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El proletariado está compuesto por los trabajadores industriales de las zonas urbanas, forman parte 
de la mano de obra necesaria para el desarrollo de las industrias, los cuales se empleaban a cambio 
de un salario. Se transforma en el grupo más numeroso y el más desfavorecido de la nueva sociedad 
industrial. Los  proletarios son la masa  de trabajadores provenientes del campo, compuesta por 
hombres y mujeres que someten su fuerza de trabajo al manejo de los burgueses por un salario. 
Para el proletariado  no existía una legislación laboral que regulasen las condiciones laborales de los 
trabajadores. Horarios, salarios, festividades eran establecidos por los empresarios. Las condiciones 
laborales y de vida de este grupo son muy precarias. Las remuneraciones son bajas y los horarios de 
trabajo son extensos, obligando a muchos a incorporar a las mujeres y niños para mantener un 
grupo familiar. Obreros mineros con pésimas condiciones laborales y de seguridad 
El clero en el Renacimiento 
Se trató de un cambio gradual, el ser humano  pasó a ser el centro de interés, lo que en ningún caso 
implicó el rompimiento con la religión o con la Iglesia. Por otro lado, los príncipes alemanes, por 
intereses principalmente políticos y económicos, apoyaron la reforma luterana dando inicio a las 
guerras religiosas contra Carlos V. Enrique VIII ante la negativa papal de anular su matrimonio, 
funda la Iglesia Anglicana. 
Al surgir Lutero con su llamada "Reforma, la Iglesia Católica da paso a la Contrarreforma. Como 
reacción a la Reforma surge la contrarreforma que persigue los objetivos de corregir las fallas que 
había tenido la Iglesia y hacer frente a la Reforma con el fin de detenerla. 
El Arte se ve influenciado por los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Debido a que la 
Iglesia Católica era un mecenas importante, los motivos siguieron siendo religiosos, pero en la 
práctica fue una excusa para que el artista experimentara nuevas técnicas. Por ejemplo, en cuadros 
sobre la crucifixión se experimentaba con distintas posturas de los personajes, geometría, 
perspectiva, etc. 
En aquellos tiempos la iglesia que era enormemente poderosa, se sentía amenazada por 
todas las ideas que pusieran en duda sus dogmas y hacia lo posible por suprimirlas, para 
ello contaba con un tribunal religioso llamado Santo Oficio cuyo oficio era impedir que se 
leyeran ciertas obras prohibidas por la iglesia que se incluían en una lista llamada índice. 
(GONZALES CRUZ IRENE, NOSNIK ABRAHAM, 2005, pág. 14) 
En la Edad Media toda forma de expresión en contra de la iglesia fue castigada por la Santa 
Inquisición nombrándole a toda persona de  hereje, donde la forma de castigo eran las más crueles 
torturas para que se retracte de lo acontecido. 
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Dios siguió estando presente en la vida del hombre renacentista, sin embargo ya no bastaba su sola 
"presencia" para explicar los fenómenos naturales y sociales. Por ejemplo, si alguien se enfermaba 
no sólo se debía a la voluntad divina, sino también a causas físicas. De aquí en adelante, el hombre 
no se conformará sólo con la Fe, sino además tratará de conocer y dominar los fenómenos naturales. 
La relación del pueblo con el clero y el obispo, que eran sin discusión los representantes de Dios y 
por lo mismo la autoridad vinculante, había llegado, sin embargo, a una situación tensa. La 
antinomia interna existente ya en la idea del obispo medieval, espiritual y temporal a la vez, se 
tradujo ahora, debido a la fuerte mundanización, en una contradicción total. De ahí el gran 
descontento popular, que algunos eclesiásticos sinceros reconocieron legítimo 
La tensión creada aquí por los abusos religiosos y los intereses económicos contrapuestos se vio aún 
más acrecentada por el antagonismo nacionalista de unos contra otros y de todos contra Roma. Para 
valorar correctamente este descontento es menester tener en cuenta que no fue un fenómeno 
circunscrito a un determinado lugar o un determinado tiempo, sino que tenía raíces ya seculares en 
amplias experiencias económicas y políticas concretas y en corrientes espirituales muy extendidas. 
Que, a pesar de todo este proceso, casi no hubiera en ninguna parte un movimiento antieclesiástico 
activo durante la segunda mitad del siglo XV se debió a la piedad eclesial del pueblo, que por 
entonces era muy floreciente. El auge de las fundaciones, especialmente de los beneficios de misas, 
los diversos oficios de difuntos, la espléndida celebración de la liturgia y el oficio coral, la música 
eclesiástica con el canto y el órgano, cada vez más perfeccionado el resurgimiento de los cánticos 
religiosos, el aumento y la profundización de la enseñanza religiosa popular con sermones mejores 
y más frecuentes, la divulgación de la doctrina cristiana, la literatura edificante, explicaciones de la 
misa, devocionarios, libros penitenciales, manuales de confesión y de buena muerte, leyendas, uso 
creciente de las indulgencias, los viacrucis, el extraordinario crecimiento de las hermandades 
piadosas  con la idea de parentesco espiritual y participación recíproca en los méritos, el incremento 
del culto a las reliquias y a los santos, las peregrinaciones, todo ello es una muestra de la 
desconcertante riqueza de la piedad religiosa popular de aquella época. 
Lo que más llama la atención y hasta desconcierta es el peligroso aislamiento de cada una de las 
acciones piadosas, la multiplicación de los actos religiosos externos, el fuerte progreso de la idea 
del mérito y el insano incremento numérico de las gracias espirituales concedidas. En las 
indulgencias, por ejemplo, se experimentó un aumento disparatado de las gracias espirituales 
obtenibles y un simultáneo descenso de las exigencias de acción del creyente. Un mal 
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especialmente grave en este punto fue el aspecto financiero, que se hizo cada vez más patente y 
acabó adquiriendo un carácter repulsivo y simoniaco. 
La multiplicación de las prácticas religiosas corrió pareja con su vaciamiento interno. La teología de 
la misa era sumamente pobre: desde el siglo XIV la santa misa fue entendida en un sentido 
simbólico ficticio, en conjunción con los hechos externos de la pasión de Cristo. En cambio, en las 
explicaciones de la misa apenas se encuentra nada referente al misterio propiamente dicho de la 
muerte del Señor, que se actualiza entre nosotros. La auténtica teología católica de la cruz se había 
perdido. 
Rara vez rinde el pueblo cuentas mediante palabras de sus pensamientos y sentimientos, y mucho 
menos de su fe y de su piedad. Sencillamente los vive y los expresa de múltiples maneras y a veces 
con enorme intensidad (por ejemplo, en las cruzadas, en las peregrinaciones de los flagelantes, en 
sus reacciones a la voz de los predicadores de penitencia y, en menor medida, en cualesquiera 
peregrinaciones o procesiones. 
A pesar de los méritos que sin duda podrían presentar muchos obispos, es raro el caso en que se 
pueda mencionar algo de su actividad que pudiera haber resultado estimulante y fecundo en el 
campo religioso. Se da uno por contento cuando entre los representantes del estamento episcopal 
constata una corrección meritoria. 
En el bajo clero esta evolución acabó igualmente socavando la idea del sacerdocio y de la pastoral; 
sólo que tal resultado no fue debido a la riqueza, sino a la situación de indigencia en que vivía dicho 
clero. Surgió una especie de proletariado clerical: sacerdotes sin base moral, sin vocación, sin 
ciencia, sin dignidad, que vivían en la holgazanería y el concubinato, cuya actividad pastoral se 
limitaba a decir la misa y que eran objeto del desprecio y la burla del pueblo. Una evolución, pues, 
que por ambas partes debía desembocar en una revolución; más en concreto, en la Reforma. 
Así, pues, a fines de la Edad Media y en los umbrales de la Edad Moderna nos encontramos con una 
abigarrada multitud de expresiones religiosas. No se las puede considerar unilateralmente. Pero, 
dado que dentro de esa pluralidad había tantísimos elementos burdamente vividos, se podía prever 
con bastante seguridad sus efectos destructores futuros.  
En muchas ocasiones, los reformadores, especialmente Lutero y sus repetidores, han hecho ambas 
cosas con manifiesta injusticia. Por mor de la verdad histórica, no se les puede dar la razón. Es 
mucho más importante y decisivo tratar de ver y comprender que, entonces como siempre, dentro 
de tan rica pluralidad, también existió la teología sana de la Iglesia, y que en la confusa práctica de 
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las devociones exteriorizadas siguió celebrándose en la Iglesia la liturgia sublime de la santa misa, 
confesando la fe con las mismas plegarias que en la actualidad. 
El Absolutismo 
El absolutismo es una doctrina política que afirma que el rey es el único con poder para crear leyes. 
El rey ejerce el poder sin restricciones, ya que le viene de Dios. Esta es la doctrina política que 
impera en la mayoría de los países europeos. En el siglo XVI se forman tres grandes países 
absolutistas, Inglaterra, Francia y España. 
La larga crisis de la economía y la sociedad europea durante los siglos XIV-XV, puso de 
manifiesto las dificultades y los límites del modo de producción Feudal, el resultado político 
final fue el poder Absolutista. (PERRY Anderson, 2007, pág. 9) 
En esta época la rebelión es siempre condenable, ya que la autoridad ha sido establecida por dios, y 
la obediencia a los dioses es un debe natural, ya que el rey es la imagen de dios en la tierra. Se 
condena no solo la rebelión en contra el rey, sino además contra el orden social establecido, el 
poder del rey es absoluto incluso de la propia vida. 
El Renacimiento es una época en la que el sentido de renovación política se siente como una 
necesidad. Aparecen nuevas ideologías que rechazan el sentido del Estado y del poder medieval, 
como el Humanismo, y se impone una nueva clase social, la burguesía, que será quien impulse esa 
ideología. Esta burguesía es principalmente mercantil, y aunque es capitalista, continúa aceptando 
la posición social que ocupa. 
El Renacimiento se caracteriza, también, por las guerras de religión y la formación de los Estados 
nacionales, que son posibles gracias al absolutismo monárquico. Se amplía el comercio, tanto 
nacional como internacional, gracias a la mejora en la seguridad de las rutas que proporciona la 
existencia de un Estado nacional. Las guerras de religión tienen su origen en el conflicto entre la 
Iglesia y el Estado, y sobre quién ha de dominar el Imperio, el emperador o el papa. 
Características del Absolutismo 
El absolutismo se caracteriza principalmente porque todos los poderes del estado se concentran en 
una sola persona o monarca, se apoyan en el poder divino de los reyes, respaldado por los diversos 
niveles eclesiásticos, principalmente católicos, se consolida el absolutismo por medio de una 
política económica mercantilista y se crea un sistema de fuertes impuestos que recayó en el pueblo, 
el estado arma poderosos ejércitos y flotas mercantes para expandir sus dominios por medio de la 
conquista, los grupos sociales del siglo XVII son: La nobleza, el clero, la burguesía y el 
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campesinado y en lo que respecta a los espiritual esta la secularización, se impone el racionalismo y 
el empirismo. 
En lo que respecta a la religión en el absolutismo El rey debía manejar a la iglesia y ser el jefe 
temporal de esta. La autoridad del papa pasó solamente a lo espiritual. 
La mayoría de las monarquías en Europa mantuvo su influencia sobre la iglesia de forma mucho 
más delicada y vendible. 
En la economía Aumentan y se intensifican, se va imponiendo el capitalismo sistema económico en 
el que el comercio y la industria de un país están organizados y controlados por sus creadores o 
propietarios, se fundamenta en el derecho a la propiedad y a la libertad de mercado. 
 
El Humanismo 
El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al 
Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península Itálica (especialmente en 
Florencia, Roma y Venecia) en personalidades como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y 
Giovanni Boccaccio. Busca la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo griego del siglo 
de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta fines del siglo XVI, cuando se fue 
transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la evolución 
social e ideológica de Europa. 
 
La recepción de la cultura clásica sobre todo, la filosofía griega y el derecho romano, a fines 
de la edad media propicio un giro de 180 grados en los esquemas mentales y sentimentales 
del occidente europeo, a partir de entonces con la vuelta a las fuentes grecolatinas no solo 
se puso en práctica una nueva orientación pedagógica de esmerada educación literaria 
rechazando los tradicionales métodos escolásticos, si no que se redescubrió la 
individualidad del hombre como centro de una visión optimista del entorno. (OCEANO DE 
HISTORIA DE LA EDAD MODERNA, 2010, pág. 476) 
El Humanismo supuso una postura más libre ante la naturaleza, al tiempo que una clara separación 
entre ciencia y filosofía, lo que permitió que apareciera la figura del científico laico no atado ni a 
creencias religiosas ni a corrientes filosóficas. Muchos de esos hombres de ciencia fueron simples 
observadores de la naturaleza que recopilaron cientos de datos que más tarde fundamentarían 
doctrinas científicas revolucionarias. 
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La ciencia renacentista fue en este sentido parte fundamental de un proceso que culminaría a 
comienzos del siglo XVII con la aparición de la ciencia moderna, fundamentada en el método 
experimental y cuya máxima expresión fue la teoría heliocéntrica. 
Los humanistas propusieron desarrollar un conocimiento reflexivo, razonado y critico; 
cuestionaron el saber tradicional basado en la memorización y la obediencia a lo sostenido por 
la autoridad.(Santillana, 2006, pág. 120) 
Los humanistas buscaron en sí que el centro del conocimiento sea el ser humano dejando a un lado 
la fe ciega y el sometimiento al que estaban expuestos. 
Factores que favorecieron el humanismo 
Después de grandes debates y polémicas, a partir del siglo XV el movimiento humanista se vio 
favorecido por varios factores: 
 La emigración de sabios bizantinos: debido a que el Imperio bizantino estaba siendo 
asediado por los turcos, muchos de ellos buscaron refugio en Europa Occidental, 
especialmente en Italia, llevando con ellos textos griegos, promoviendo la difusión de la 
cultura, los valores y el idioma griego. 
 La invención de la imprenta: este invento de Gutenberg permitió el abaratamiento del 
costo y la difusión de los libros, garantizando la difusión masiva de las ideas humanistas y 
la aparición del sentido crítico contra el magister dixit o argumento de autoridad medieval. 
 La acción de los mecenas: los mecenas eran personas que con su protección política, con 
su aprecio por el saber antiguo, con su afán coleccionista o con la remuneración económica 
a los humanistas para que se establecieran o costearan sus obras en la imprenta, facilitaron 
el desarrollo del Humanismo. Estas personas reunían obras clásicas y llamaban a eruditos 
conocedores de la literatura griega y romana; por si eso fuera poco, los acogían en sus 
palacios.  
 La creación de universidades, escuelas y academias: las universidades (como la de 
Alcalá de Henares, Lovaina, etc.) y las escuelas del siglo XV contribuyeron en gran parte a 
la expansión del Humanismo por toda Europa. 
Rasgos del humanismo: 
Algunos de los rasgos ideológicos del humanismo son: 
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 Estudio filológico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la 
Antigüedad clásica. 
 Creaciones artísticas basadas en la imitación o mímesis de los maestros de la civilización 
grecolatina. 
 El antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia el 
valor superior, al servicio de la fe que le une con el Creador. 
 Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes capaces de 
superar a los de la Antigüedad Clásica. 
 Se vuelve a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación, 
y el conocimiento de lo sensorial. 
 La razón humana adquiere valor supremo. 
 En las artes se valora la actividad intelectual y analítica de conocimiento. 
 Se ponen de moda las biografías de Plutarco y se proponen como modelos, frente al 
guerrero medieval, al cortesano y al caballero que combina la espada con la pluma. 
 Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder (El príncipe, de 
Maquiavelo), valores paganos que mejoran al hombre. Se razona el daño del pecado que 
reducen al hombre al compararlo con Dios y degradan su libertad y sus valores según la 
moral cristiana y la escolástica. 
 El comercio no es pecado y el Calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que 
Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja. 
 El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un sólo poder político y un solo 
poder religioso separado del mismo: se reconoce la necesidad de separar moral y política; 
autoridad eterna y temporal. 
 El arte humanista toma la materia popular y la selecciona para transformarla en algo 
estilizado e idealizado, de la misma manera que la novela pastoril recrea una vida campestre 
desprovista de las preocupaciones habituales al campesino. En el arte humanista no hay 
lugar para las manifestaciones vulgares de la plebe que se verán más tarde en el siglo XVII 
con el Barroco. 
 El optimismo frente al pesimismo y milenarismo medievales. Existe fe en el hombre: la 
idea de que merece la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar 
grandes hazañas y emular las del pasado. La fe se desplaza de Dios al hombre. 
 El retorno a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos 




 La lógica aristotélica frente al argumento de autoridad medieval: la imprenta multiplica los 
puntos de vista y los debates, enriqueciendo el debate intelectual y la comunicación de las 
ideas. Se ponen de moda los géneros del diálogo y la epístola, todo lo que suponga 
comunicación de ideas. Se propone la libre interpretación de la Biblia y su traducción a las 
lenguas vulgares (Lutero) frente a que solo sea interpretada por la Iglesia Católica. 
 Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, (devotio moderna, erasmismo), más 
libre y directa y menos externa y material. 
 El reconocimiento de los valores humanos acabando con la Inquisición y el poderío de la 
Iglesia. 
Unos de los rasgos distintivos más conocidos y destacados es su interés por lo antiguo, por lo 
clásico, en el que predomina el punto de vista de la investigación filológica.(HOLGUINS, 2011, 
pág. 125) 
Este punto de vista va provocando el desarrollo de la perspectiva histórica en el acercamiento a otra 
cultura, afirmando que el humanismo se consolida la historicidad  como clave del pensamiento 
europeo. 
A diferencia donde el hombre era considerado en la edad media, donde el ser humano era 
considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valoran al mismo 
desde su perspectiva mundana, no divina, es decir será visto como un ser natural e histórico dando 
un giro a su vida. 
Figuras del Humanismo 
 







Fue un poeta italiano, su obra maestra, La Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la 
transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura 
italiana y una de las cumbres de la literatura universal, participó activamente en las luchas políticas 
de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal. 
La vida y obra de Dante ha tenido una influencia decisiva en la construcción de la identidad italiana 
y en general en la cultura moderna, muchos escritores e intelectuales han utilizado y lo siguen 
haciendo la Divina Comedia y otras obras de Dante como una fuente de inspiración temática, 





Fue un lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en 
muchos autores, tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía, fue su 
concepción humanista, con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del 
Cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que 







Fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la 
literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Es recordado sobre todo como autor 
del Decamerón. 
El humanismo que caracteriza las obras de madurez de Boccaccio, dedicado a comentar la obra de 
Dante en la iglesia de San Stefano de Badia por encargo de la nobleza florentina y a confeccionar 
una erudita compilación de la mitología clásica, se anticipa en buena medida al pensamiento y a la 
cultura renacentista.  
Durante lo poco que le quedaba de vida, todos sus escritos serían un constante lamento por la 
pérdida del gran amigo y el abandono espiritual en que lo había dejado. Pero su legado literario más 
valioso, el que lo convierte en el fundador de la prosa italiana, son los cien cuentos que componen  




Fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor de importantes obras escritas en latín, 
las polémicas de Erasmo contra la Iglesia han sido malinterpretadas con frecuencia. Erasmo, que 
estaba de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, quería utilizar su formación universitaria y su 
capacidad para transmitir ideas, para aclarar las doctrinas católicas y hacer que la Iglesia permitiera 
más libertad de pensamiento.  
Desde su trabajo de académico versado tanto en la doctrina como en la vida monacal, Erasmo creyó 
su obligación liberar a la Iglesia de la parálisis a que la condenaban la rigidez del pensamiento y las 
instituciones de la Edad Media, ya que él creía que el Renacimiento era una manera de pensar 
fundamentalmente nueva. La tradición y las ideas de la Edad Media no tenían ya lugar en el mundo, 
y él, el "cruzado de la rectitud", debía ser el encargado de cambiar el estado de cosas. 
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Si se considera que la convicción de Erasmo era educar, para que el estudiante pudiese dudar de la 
administración y los asuntos públicos de la Iglesia y del gobierno, sus aparentes contradicciones 
desaparecen y comienza a visualizarse con claridad la enorme coherencia de su obra, mantenida con 
firmeza a través de los años y las décadas. 
Para unos hereje, para otros racionalista solapado u hombre de letras ajeno a la religiosidad y para 
otros gran moralista y lúcido renovador cristiano, Erasmo quiso unir humanismo clásico y 
dimensión espiritual, equilibrio pacificador y fidelidad a la Iglesia; condenó toda guerra, reclamó el 
conocimiento directo de la Escritura, exaltó al laicado y rehusó la pretensión del clero y de las 






Aunque su familia era Toscana, se trasladó a Florencia, de forma que Leonardo se convirtió en 
ciudadano florentino en 1416. En Florencia aprendió retórica y entabló amistad con los humanistas 
NiccolòNiccoli, PoggioBracciolini y Palla Strozzi, sus coetáneos, frecuentando también a maestros 
como ColuccioSalutati y Manuel Crisoloras. Desde 1405 emprendió una carrera política en Roma, 
al servicio de Inocencio VII. En el 1411 participó en el Concilio de Constanza en el séquito del 
antipapa Juan XXIII y desde el 1415 se estableció definitivamente en Florencia, desempeñando el 
cargo de canciller de la República de Florencia desde 1427 a su muerte, en Florencia, en 1444. Está 





Escribió una HistoriaeFlorentini populi en 12 libros que fue impresa en 1492. Esta obra destaca en 
su tiempo por adoptar un método historiográfico científico: confrontación de documentos y 
alejamiento de una concepción providencialista de la historia. En lengua vulgar escribió una Vita di 
Dante y una Vita di Petrarca, ambas de 1434, así como algunas rimas y novelle. También compuso 
una pieza dramática que es uno de los antecedentes de La Celestina, la comedia Poliscena. Fue uno 
de los mejores escritores de latín de su tiempo y se empeñó en lograr que se tradujesen desde el 
griego las obras de Platón y Aristóteles. Disputó con el humanista español Alfonso de Cartagena 
con motivo de su traducción de la Ética de este último. 
Su traducción, realizada en 1417 de la Ética a Nicómaco de Aristóteles fue bastante controvertida 
pues variaba mucho de la respetada traducción de Roberto Grosseteste e introdujo la famosa 
discusión sobre el "sumo bien" que ocupó a la flor y nata de la intelectualidad italiana durante los 
años sucesivos. 
Visión de la historia 
 
El humanismo florentino surge precisamente del cruce del petrarquismo humanista con el ideario 
político de la Florencia. 
En ese momento ocupa un lugar fundamental Leonardo Bruni. Era discípulo de ColuccioSalutati, 
canciller de Florencia. A partir de éste hubo una serie de cancilleres florentinos, todos grandes 
escritores humanistas, que ejercen desde su cargo una importante influencia política hasta la llegada 
de los Medici, cuando Cosme subió al poder en 1434. El poder de los Medici abarcará hasta el final 
de su primer periodo de dominio, en 1494. 
Los humanistas explican cómo un régimen popular de libertades cívicas hace posible el dominio de 
una oligarquía constituida por una serie de grupos familiares cuya base económica y de riqueza se 
ha sustentado en el ejercicio del comercio, de la industria artesanal (textil) y de la banca. Por 
consiguiente, estamos ante una burguesía que se aristocratiza, con tendencia a mantenerse en el 
poder. Se mezclan estructuras medievales con la incidencia que supone la aparición de una 
economía pre capitalista pareja a la derrota de la clase terrateniente. Ello no significa la 
desaparición de estructuras feudales, pero la posesión de la tierra en el ámbito florentino está 
supeditada a los intereses del mundo urbano. La división gremial refleja la organización social 
florentina: artes mayores contra artes menores. Hay conflictos sociales verticales entre poderosos y 




La historia de la Italia de la Plena y Baja Edad Media es una historia de guerras entre ciudades y lo 
será también hasta mediados del siglo XV. En estas guerras entre repúblicas unas ganan y otras 
pierden; unas se engrandecen a costa de otras. 
En torno a 1400, las repúblicas urbanas engrandecidas no son ya solamente ciudades, sino que han 
ocupado el territorio de su entorno. La ciudad actúa como centro de poder del territorio que 
controla; se ha convertido en una señoría, pues ejerce un poder de tipo señorial sobre el medio. 
Florencia domina entonces la Toscana. 
Se le achaca la siguiente frase, referida a la supresión del servicio militar obligatorio en su ciudad: 
"si los ciudadanos de Florencia confían a otros el cuidado de su defensa es que son ya incapaces de 
defenderse por sí mismos y de combatir por su patria". 
Bruni se convierte en la máxima expresión de la historia humanística florentina anterior a 
Maquiavelo. Provenía de Arezzo, como Petrarca. Recibió una excelente formación humanística y 
pasó a educarse en Florencia en el círculo de ColuccioSalutati. En este círculo humanista florentino 
se estaba ya enseñando el griego. A partir de ahí, la de Bruni es una carrera profesional al servicio 
de Florencia, y más aún del papado. Esto no le impide identificarse con los ideales de la ciudad, o 
de la oligarquía que la domina, siendo en dos ocasiones nombrado canciller. En la práctica, su cargo 
se correspondía con una especie de ministro actual de Asuntos Exteriores. Como los cargos en 
Florencia son temporales, el canciller adquiere poder en la medida en que se convierta en un 
funcionario constante. Bruni fue canciller entre 1410 y 1411, y entre 1427 y 1444, año de su 
fallecimiento. 
Bruni es un humanista en toda su acepción. Se considera florentino aunque no lo sea en origen. 
Traduce al latín a Plutarco, Jenofonte, Demóstenes, San Basilio, Homero, Platón y, sobre todo, 
Aristóteles. Como historiador, y dentro del humanismo cívico, es autor de Alabanza de la ciudad de 
Florencia. Hay en él un modelo literario que imita a Arístides, y se produce una transformación del 
patriotismo en ideología. Escribe una obra donde vierte toda su ideología: La historia del pueblo 
florentino, distribuida en trece libros. La obra se publicó impresa en italiano en 1473. 
Nos vamos a encontrar en la obra de Bruni con todos los rasgos de la preceptiva humanística, y muy 
en concreto de la florentina. El objeto de sus obras de historia es el propio pueblo florentino. El 
modelo historiográfico al que se acoge es Tito Livio. La obra de Bruni se justifica 
cronológicamente; es una estructura narrativa a la manera, puede decirse, casi cronística. Un 
registro cronológico que de vez en cuando se interrumpe para ofrecer una explicación o ratio, algo 
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que resulta fundamental. No se trata simplemente de una crónica ni de un registro de sucesos 
porque se da una explicación de los hechos. Por otro lado, no acude a explicaciones trascendentales 
ni alude a la Providencia; el hombre no es un ser paciente. El desplazamiento de la Providencia no 
implica un rasgo de ateísmo o agnosticismo; Bruni era muy religioso. La responsabilidad de los 
hechos recae sobre los sujetos actuantes. Los clásicos enseñan que el resultado de la acción no es 
consecuente; hay que incluir a la fortuna. En Bruni no cabe en demasía el concepto de fortuna, al 






Su obra más relevante como pensador político fue Utopía (París, 1516). En ella criticó el orden 
político, social y religioso establecido, bajo la fórmula de imaginar cómo antítesis una comunidad 
perfecta; su modelo estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el 
imperio de la Ley, combinando la democracia en las unidades de base con la obediencia general a la 
planificación racional del gobierno. 
A pesar de haber mantenido en el plano teórico estas aspiraciones premonitorias del pensamiento 
socialista, Moro fue prudente y moderado en cuanto a la posibilidad de llevarlas a la práctica, por lo 
que no combatió directamente al poder establecido ni adoptó posturas ideológicas intransigentes. 
Entre los que forman ideas y republicas deseadas fue el más acertado Tomás Moro, gran 
canciller cuya constancia en la fe, junto con la prudencia hizo bienaventurada su memoria, 
es diverso el poner las repúblicas como ellas son, o como deberían ser; y no basta sea buena 




Tomás Moro busca la forma de fundar un Estado perfecto tomando en cuenta la virtud sin vicio, 
cortando de raíz las competencias entre el ser humano y que cada uno tenga lo justo y nada en 
particular. 
Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues era un católico 
ferviente que incluso había pensado en hacerse monje. Moro declaró su oposición a Enrique y 
dimitió como canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, rompió 
las relaciones con el Papado, se apropió de los bienes de los monasterios y exigió al clero inglés un 
sometimiento total a su autoridad (1532). 
Su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana 
Bolena, prestando juramento a la Ley de Sucesión, hizo que el rey le encerrara en la Torre de 
Londres (1534) y le hiciera decapitar al año siguiente. La Iglesia católica le canonizó en 1935. 
La modernidad que se inicia con el humanismo, tomando en cuenta la conciencia, la razón 
como medida del ser humano, replanteo la concepción del hombre en el Universo, y 
propicio la difusión del pensamiento científico, de las ideas del liberalismo político y de la 
ciencia económica hasta su culminación en el siglo XVIII. (HORIZON, 1961, pág. 76) 
Con el humanismo y su transmisión de conocimientos en forma teórica, marca la libertad y la 
confrontación de ideas acerca de la naturaleza, la sociedad, el ser humano comienza una época 
donde predomina la razón y la investigación. 
 
VISIÓN DEL SER HUMANO RENACENTISTA 
 
El ser humano ya confía plenamente en su capacidad inventiva, los nuevos conocimientos, 
descubrimientos son de gran importancia ya que ayuda al avance de la ciencia, sale a la luz la idea 
de que la tierra es geoide y gira alrededor del sol, se da un avance al comercio  y nuevas rutas de 
exploración. 
Esta época se caracteriza por un avance de la ciencia experimental lo que llevo a desterrar con 
la ciencia dogmática. (HERNANDEZ, Antonio, 2005, pág. 12) 
El siglo XV significo para Europa una época de grandes transformaciones económicas, políticas y 
sociales y que ocasionaron cambios, también en el campo de la ciencia. 
Para comprender estos cambios es preciso recordar que la sociedad medieval no había sido propicia 
para el desempeño de la  vida intelectual, ya que prácticamente solo unos cuantos miembros de la 
iglesia tenían acceso a la cultura. 
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La naciente inquietud científica del renacimiento se inclinaría preferentemente, hacia la 
investigación de la naturaleza de la sociedad. (HOLGUINS, 2011, pág. 122) 
El ser humano sintió la necesidad de indagar y transformar lo que había estado oculto por la iglesia 
católica, pues el ser humano se encontraba sumergido en el dogma y la fe ciega dejándolo en un 
segundo plano, es por esta razón que el ser humano se fue concentrando en plazas y centros 
bibliotecarios para ir renaciendo a la nueva ciencia. 
La ruptura de la unidad católica inicia las grandes unidades políticas. La centralización cooperó al 
florecimiento literario, surgiendo las edades de oro en casi todas las naciones europeas. La unidad 
política aceleró la marcha unificadora de los idiomas, la imprenta dilató el radio de acción de los 
focos culturales, y el olvido de los dialectos aumentó el aún escaso número de seguidores de los 
autores.  
En el campo de las Ciencias: los peligrosos viajes, los increíbles descubrimientos, aumentaron la 
fantasía de la humanidad, abriendo un nuevo ciclo épico ante sus ojos. 
La ciencia se democratizó, una actividad febril invadió a la humanidad, todo se vio conmovido y 
transformado por el impulso audaz de aquella inmensa renovación; Colón ensancha la Tierra, 
Copérnico los cielos y Gutenberg la inteligencia. La prensa nivelaba los espíritus, en tanto que la 
pólvora nivelaba a un tiempo el territorio y las clases sociales La propiedad se espiritualizó al 
convertirse en crédito, y el palacio artístico y risueño destronó al sombrío torreón y la oscura 
poterna. 
El  Renacimiento es un periodo de la Historia Universal que se extiende entre los siglos XV 
y XVI registrada en Europa Occidental  como una  manifestación de ideas que rompían con 
la época medieval a partir de la recuperación de cierto contenido clásico.(GONZALES 
Javier, 2005, pág. 10) 
La ciencia renacentista fue, sin duda, la manifestación intelectual más avanzada y más anunciadora 
de la modernidad, bajo la influencia del Humanismo y en el ambiente de la Reforma, la ciencia 
comenzó a sentirse desvinculada de los planteamientos religiosos que durante la Edad Media la 
habían condicionado. 
Descubrimientos Geográficos 
Un descubrimiento es la observación novedosa u original de algún aspecto de la realidad, 
normalmente un fenómeno natural; el hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba 
oculto y secreto o era desconocido. (ALBAN LUIS, 1996, pág. 125) 
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La era de los descubrimientos fue un período histórico que dio comienzo a principios del siglo XV, 
durante esta época los europeos, principalmente portugueses y españoles, recorrieron casi la 
totalidad del Planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida, el motivo de dicha 
expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia con las cuales contribuir al 
mercantilismo europeo, y la gran difusión del Renacimiento. 
En los años XV y XVI surgió la era de los descubrimientos y la expansión en Europa. La salida de 
Europa provocó un gran impacto en la mentalidad de una población que, durante el extenso período 
feudal, había vivido relativamente aislada e ignorante de lo que ocurría en otras tierras. 
Conforme Europa fue descubriendo nuevas tierras, gracias a la predicción de la forma redonda de la 
Tierra, se fue entendiendo que era muy diferente, pues en esas tierras tenían diferentes creencias. 
"Sólo cuando los marinos empezaron a alejarse de las costas europeas adquirieron información 
sobre la forma real de la Tierra. En 1500 la cartografía había avanzado tanto que los europeos tenían 
mapas bastante precisos de las zonas que habían explorado. Por lo tanto el rey de Portugal, Enrique 
el navegante decidió expandir Europa, con la ayuda de los reyes católicos de España, y la reina 
Isabel, para así transmitir el mensaje del cristianismo a esos otros países, los cuales conquistaron. 
Descubrimientos y Conquistas 
 
A finales del siglo XV el progreso en la construcción de barcos y en las técnicas de navegación 
permitió a los navegantes europeos lanzarse al descubrimiento de nuevas rutas marítimas. 
Las transformaciones profundas se deben al campo cartográfico, debido a tres hechos; el 
redescubrimiento de la teoría de Ptolomeo, la invención de la imprenta, y la reproducción de 
mapas de forma más exacta para la comercialización de productos. (HERREO Ana, LITER 
Carmen, 1992, pág. 20.) 
La nueva forma de la concepción de la Tierra impulso aún más la comercialización, se creó nuevos 
mapas guías y con la ayuda de la imprenta fueron pronto de acceso para la población de Europa. 
Los grandes descubrimientos geográficos, realizados fundamentalmente por portugueses y 
españoles, abrieron nuevas rutas comerciales y reactivaron los intercambios.  
 
 




Motivaciones de la Expansión Geográfica 
•       Económicos 
•       Político- religiosos 
•       Socio-culturales 
Motivaciones Económicas 
 
•       Comercio Europa-Asia (especias, tejidos, piedras preciosas) 
•       Caída de Constantinopla (1459) (Bloqueo de la ruta e intermediarios) 
Motivaciones Político-Religiosas 
 
•       Búsqueda de nuevas rutas  
•       Evangelizar a los infieles 
•       Extender la doctrina cristiana  
Motivaciones Socio-culturales 
 
•       Espíritu de aventura 
•       Descubrir territorios 
•       Riqueza y Gloria 
•       Financiamiento particular 
Avances Científicos y Técnicos 
Científico: 
•       Redondez de la Tierra 
•       Cartografía (Portulanos) 
Tecnología: 
•       Carabelas y Naos 
•       Brújula 
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•       Astrolabio 
Las Exploraciones Portuguesas 
El mítico Oriente solo pudo volver al pensamiento de los europeos una vez que se inventaron en la 
península Ibérica la carraca y posteriormente la carabela. Con dichas naves es posible viajes más 
largos y con más carga, por tanto se abre la posibilidad a prescindir de las navegaciones de cabotaje. 
Este afán explorador se debe a una serie de causas. La más probable es la búsqueda de nuevas rutas 
para el comercio de especias sin depender de las caravanas terrestres que cruzaban Asia, donde las 
cambiantes condiciones políticas podían interrumpir en cualquier momento el suministro y el 
cargamento; además el transporte por tierra en dromedario permitía sólo fardos pequeños. 
Los monetaristas sostienen que el motivo principal que dio inicio a la Era de las Exploraciones fue 
la grave reducción de la cantidad de metal precioso que existía en Europa. La economía europea 
dependía de la circulación de moneda de oro y plata pero su escasez había sumido a Europa en la 
recesión. Otro de los factores fue la prolongada guerra de la Reconquista contra los estados 
musulmanes de la península Ibérica. Para los cristianos hispánicos era vital para la supervivencia 
poder sobrepasar la esfera territorial de los estados islámicos. Al mismo tiempo aprendieron mucho 
de sus vecinos árabes. En la carraca y la carabela introdujeron el uso de la vela latina, empleada por 
los árabes, mejorando la maniobrabilidad de los barcos. También a través de los árabes se 
redescubrió la obra de los geógrafosgriegos de la antigüedad, dando por primera vez a los europeos 
una idea aproximada del contorno de África y Asia. 
Casi desde su nacimiento Portugal necesitaba expandirse y abrir nuevas rutas al comercio y al 
intercambio, especialmente teniendo frontera con un solo reino. Dicho hecho influyó en el carácter 
mucho más organizado que las castellanas, gracias también a la labor de Enrique el Navegante, 
quien fundó una institución dedicada a la cartografía y la formación de una flota propia del Estado, 
cosa que Castilla dejó a la iniciativa privada. La primera gran oleada de expediciones fue enviada 
por Portugal bajo el mandato de D. Enrique y se internaron en pleno océano Atlántico arribando a 
las islas Madeira en 1419 y posteriormente a las Azores en 1427, quedando todas colonizadas en 
1439. El proyecto de Enrique el Navegante consistía en explorar la costa occidental de África. 
Durante siglos las únicas rutas comerciales entre África Occidental y el mundo del Mediterráneo 
cruzaban el Desierto del Sahara. Estas rutas estaban controladas por los estados musulmanes del 
norte de África, viejos rivales de Portugal. Los portugueses esperaban comerciar directamente con 
África Occidental por la vía marítima, evitando así los territorios islámicos. 
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Con los descubrimientos geográficos de portugueses y españoles primero, y de ingleses y 
franceses más tarde, se amplió de forma extraordinaria el conocimiento de la 
Tierra.(HERREO Ana, LITER Carmen, 1992, pág. 89) 
El buscar una nueva ruta comercial a las Indias, dio paso a llegar a un nuevo continente y teniendo a 
la vez una nueva concepción de la forma de la Tierra. 
La circunnavegación de África 
Los navegantes portugueses progresaron en su circunnavegación de África lentamente pero con 
seguridad, consiguiendo cada año avanzar algo más hacia el sur. Las distintas expediciones por 
África habían constatado la riqueza del Continente en forma de madera, esclavos, caza y pesca, por 
citar las de más inmediata explotación. 
Tras la proeza realizada por Gil Eanes se abría la posibilidad de traer recursos a Portugal, pero todos 
ellos requerían de colonias autosuficientes y con capacidad para suministrar provisiones a los 
navegantes en su ruta más allá de África. En el lapso de dos décadas se había vencido la barrera del 
Sahara y dio comienzo el comercio de oro y esclavos en lo que hoy es Senegal. El avance continuó 
mientras se construían fuertes en La Mina y Santo Tomé y Príncipe, esta posición se convertía en la 
primera colonia productora de azúcar, muy demandada en Europa. 
Un hito decisivo tuvo lugar en 1487, cuando Bartolomé Díaz dobló y bautizó el cabo de Buena 
Esperanza, demostrando que era posible alcanzar el Océano Índico. Pero el Índico posee un régimen 
de corrientes propio al ser el único tropical, es decir, su parte norte supera por poco el trópico de 
Cáncer. Pese a ello, Mozambique es avistado por Vasco da Gama hasta 10 años después, en 1497, y 
tras él varias partes de más de la costa oriental africana. 
Al año siguiente de cruzar entre Madagascar y África se cumplió el tan anhelado arribo a las costas 
de India, en concreto a Calcuta y Goa. Por supuesto abrir la ruta fue un paso decisivo para 
prescindir de la Ruta de la Seda, pero no el único. Se hizo necesario tomar posesión de otros 




La conquista del Brasil 
Un año después de la gesta realizada por Vasco de Gama, Portugal preparó la mayor expedición 
hasta la fecha con el fin de llegar al continente asiático. El mando de tan grande iniciativa fue 
confiado a Pedro Álvarez Cabral.  
Cada operación implica su organización previa seleccionando un contingente de hombres con 
distintas especialidades al frente del cual se le asigna un jefe quien recibía del rey diversos 
títulos posibles en función de dimensiones de la empresa gobernadora. (SANCHEZ Gabriel, 
2009, pág. 53) 
Cada expedición tenía sus beneficios en especial económicos y nombramiento si llegase a una 
nueva tierra, en las expediciones llegaban gente incluso de cárceles como era en el caso de la 
expedición española donde en vez de ser un aporte existió una violación a los derechos. 
Extrañamente las naves de Cabral partieron con alimentos y leña del todo insuficiente para lograr 
circunnavegar África. Pese a ello la escuadra lusa partió, pero se desvió de su ruta fondeando la 
tarde del 22 de abril de 1500 en las costas de América, pero dentro del área reservada para Portugal 
en el recién firmado Tratado de Tordesillas. Debido a este presunto error de navegación Portugal 
dio por descubierto oficialmente la que después sería su colonia más rica y capital del imperio 
portugués: Brasil. 
El descubrimiento de Brasil en el siglo XV y el de sus grandes riquezas en el XVI atrajeron la 
mayor parte de los esfuerzos coloniales lusos. No es que detuviera el interés por Asia, pero la 
nación ibérica no contaba con suficiente población para profundizar en Asia y África al tiempo que 
seguir explorando y explotando las riquezas americanas. América ofrecía los ya citados diamantes, 
también contaba con nuevas especias, como la vainilla, y en el siglo XVIII comenzaron a extraer 
látex del caucho para fabricar recipientes e impermeabilizar tejidos. Explotar todos estos materiales 
demandaba gran atención de Lisboa, la cual no contaba con recursos materiales ni humanos para 
conservar sus posesiones en Asia y llegó incluso a perder algunas de las plazas en Asia a manos de 
franceses, holandeses y británicos, caso de Ormuz. En el resto de las posesiones africanas solamente 
se ocupó la costa o determinados enclaves de la costa y el esfuerzo se lo llevó Brasil. Pese a todo, 
África no fue olvidada y mucho menos abandonada, llegando a ser una seña de identidad 
portuguesa y un vínculo del Portugal contemporáneo con un pasado de aventureros y navegantes, 
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pero esta menor atención de Asia y la ruta africana para llegar a ella sería cubierta por otras 
naciones, entre las que destacaron los Países Bajos. 
El declive del monopolio portugués 
La exploración y la colonización portuguesas continuaron a pesar de la rivalidad con España. Los 
portugueses fueron los primeros occidentales que llegaron al Japón y establecieron comercio con él. 
Portugal encontró dificultades a la hora de extender su imperio tierra adentro, más allá de las 
regiones costeras, en las cuales hubo de concentrarse. El tiempo demostró que el país era demasiado 
pequeño como para sostener la dotación económica y de hombres que eran necesarias para una 
empresa tan colosal. Las fortalezas establecidas por todo el mundo enfrentaban una falta de 
hombres y de equipamientos crónica. No fue posible competir con naciones más potentes que poco 
a poco fueron irrumpiendo en los dominios portugueses. Sus días de monopolio comercial con 
Oriente estaban contados. La hegemonía portuguesa en Oriente fue quebrada por los exploradores 
holandeses, franceses e ingleses, que no tomaron en consideración el reparto del mundo hecho por 
el Papa. En 1580 el rey español Felipe II accedió también al trono portugués como heredero a la 
Corona tras el fallecimiento sin descendientes de su primo Sebastián, Felipe II era nieto de Manuel I 
de Portugal. La combinación de ambos imperios era demasiado enorme como para seguir 
incontestada y también como para hacer frente al desafío de responder. 
Algunas posesiones portuguesas se perdieron o quedaron restringidas por las colonias holandesas y 
británicas vecinas, principalmente en África Occidental, Oriente Medio y el Lejano Oriente. 
Bombay fue entregada a los ingleses en calidad de regalo de bodas. Las colonias en las que la 
presencia de los portugueses fue real (Macao, Timor Oriental y Goa, Angola, Mozambique y Brasil) 
siguieron en manos portuguesas. Los holandeses llegaron a controlar casi la mitad de Brasil, siendo 
finalmente rechazados.  
 
Los Productos de América 
Lo que se procuraba era mantener un mercado permanente, en el que la población se 
pudiese abastecer cotidianamente sin la injerencia intermediarios que pudieran repercutir en 
alterar en el deseable equilibrio entre la oferta y demanda, las familias poderosas podían 
proveer de productos en sus propios dominios de tal manera que solo se adquiera lo 
imprescindible en la ciudad. (IZQUIERDO Ricardo, 2002, pág. 131) 
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Muchas de las veces existía mucha especulación en la hora de comercializar los productos que 
llegaban al Mediterráneo pues ya al trasladarse a los mercados los precios eran exuberantes y 
difíciles de acceso a la población. 
Además del oro y la plata, los españoles encontraron otros productos como el cacao, que llegó a ser 
una de las semillas más cotizadas del mundo. 
Como se ha dicho más arriba, después de que Colón llegara a América, las diversas culturas 
africanas, europeas, y asiáticas, comenzaron a utilizar y consumir una gran cantidad de productos 
desarrollados por las culturas americanas. Los de más rápida y fácil explotación fueron los 
alimenticios como el maíz, la mandioca, el algodón, el maní (cacahuete), el ají, la piña o ananá, el 
aguacate, el tabaco, la vainilla, el tomate, la patata o el cacao y su derivado el xokolatl o chocolate. 
Unos de los más apreciados fueron los pimientos, en sus múltiples variedades, que proporcionaban 
unas ventajas parecidas a las de la pimienta
. 
El mercado de alimentos, en un sentido amplio se convertía en si en un punto de encuentro 
de la mayor parte de la población unos como vendedores y otros como compradores; la 
mayoría de productos alimenticios procedían del sector rural para evitar la dependencia de 
un mercado exterior. (IZQUIERDO Ricardo, 2002, pág. 133) 
Así mismo en las tierras americanas se comenzó a cultivar con gran éxito planta ya conocidas por 
los europeos, como el azúcar o el café y también de las nuevas tierras se llevaron al Viejo 
continente cultivos que florecieron bien, caso del tabaco. 
Otros productos tardaron algo más de tiempo debido a distintos motivos. Así el caucho, obtenido 
del látex, debió esperar más hasta depurar el método de extracción, lo mismo que los nuevos tintes. 
El Palo de Brasil no era de origen americano, provenía de Ceilán y se le conocía desde la Edad 
Media, pero en Santo Domingo y Cuba se halló otra planta, la Caesalpinia Crista, similar a la 
original asiática, la CaesalpiniaBrasiliensis. El tinte obtenido de la especie americana no era tan 
bueno como el original, pese a ello terminaría dando nombre a la región descubierta por Álvarez 
Cabral. Los tintes eran muy apreciados en la Europa de aquellos siglo y llegaron a provocar 
enfrentamientos armados, como sucedió con el otro arbusto americano también muy demandado 
por los tintoreros, el palo Campeche. Esta planta, la Haematoxylumcampechianum, era capaz de 
proporcionar diversos colores, pero necesitó de casi un siglo para lograr una producción regular, en 
1580 ya se ordenó un suministro periódico de 3.000 quintales métrico en palo o en pasta. Otra 
planta útil para las tintorerías resultó el palo aqua muy apreciado por su color negro. También 
necesitó tiempo el añil que terminaría desbancando en Europa al tinte de la India por ser más barato 
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y de mejor calidad. El añil se descubrió en Nueva España en 1560, tres años después ya se 
cosechaba en Guatemala y Yucatán, en 1576 se cosechaba en Honduras y Campeche comenzando a 
desbancar por completo a tinte asiático hacia 1600. 
Otro aporte de gran importancia fue proporcionar suelo para cultivar especies muy demandas en 
Europa, como el azúcar. Los propietarios de plantaciones azucareras resultaron muy rentables y por 
esta razón el Caribe resultó mucho más interesante que todo el subcontinente norteamericano. 
América no contaba con pimienta ni canela que conservaran y dieran buen sabor a los alimentos, sin 
embargo sí ofrecía pimientos con un efecto parecido. Además portugueses, españoles e italianos 
pronto descubrieron los grandes aportes nutricionales de tomates y patatas, con lo que se pondrían 
las bases nutricionales para futuras explosiones demográficas. 
Una vez asegurada la conquista, los principales focos de interés fue el comercio de especias que 
hasta allí los había llevado, así como la explotación de otras riquezas como los metales preciosos, 
principalmente oro y plata, cuya acumulación haría posible el despegue de la sociedad industrial a 
partir del siglo XVIII. 
Las Exploraciones Españolas 
El Reino de Castilla compitió con Portugal, pero empezando sus exploraciones del Atlántico con 
retraso respecto a los lusos: hasta finales del siglo XV los exploradores castellanos no entrarían en 
competencia directa con sus vecinos peninsulares aunque su presencia comercial y pirática era 
activa en las aguas atlánticas. El primer enfrentamiento fue por las Islas Canarias, que fueron 
confirmadas como posesión castellana en el Tratado de Alcáçovas e incorporadas en su totalidad 
tras largas campañas contra los indígenas insulares entre 1478 y 1496. 
Por otro lado, los recursos castellanos estaban dedicados al esfuerzo bélico contra el reino de 
Granada en la Península. Una vez terminada la Reconquista y recuperada la población de los 
estragos debidos a la peste negra, los Reyes Católicos pudieron dedicarse a la financiación de 
nuevas exploraciones y rutas comerciales ultramarinas. 
Conquista de América 
En 1492 los monarcas deciden financiar la expedición de Cristóbal Colón con la esperanza de 
encontrar una ruta que llegase al Océano Índico, navegando hacia el Oeste, buscando una 
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alternativa a la ruta de las especias y cumpliendo con el Tratado de Alcaçovas, que reservaba a 
Portugal el camino por el sur de África. 
En rigor, el continente americano había sido descubierto por culturas asiáticas, varios milenios antes 
de la llegada de Colón, pero hasta ese momento, su existencia había permanecido desconocida por 
la mayor parte de las culturas asentadas en Europa, África y Asia. Conocido el nuevo camino al este 
del continente asiático, denominado por algunas etnias europeas como "las Indias". La delimitación 
de las áreas de influencia de España y Portugal pasó a ser un asunto comprometido que acabó 
resolviéndose diplomáticamente con la firma de un nuevo tratado en Tordesillas, de 1494. Dicho 
tratado fijó el límite entre las dos potencias ibéricas tras las demandas de Portugal por mover la 
línea hacia el oeste de un meridiano que pasaba 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde. Los 
portugueses se otorgaron todo el territorio no europeo que se encontraba al Este de dicho meridiano. 
Esto ponía en sus manos África, Asia y la parte oriental de Sudamérica, el extremo de Brasil. Los 
españoles se adjudicaron los territorios que pudieran descubrirse al occidente del mismo –tierras 
prácticamente desconocidas hasta ese momento– principalmente la zona occidental del Continente 
Americano así como algunas islas del Océano Pacífico. 
Sería ingenuo no obstante, negar que la causa esencial o móvil de la conquista Americana fue 
comercial por excelencia, por iniciativa privada mediante las capitulaciones. (SANCHEZ 
Gabriel, 2009, pág. 35) 
Al principio, Colón y otros exploradores españoles quedaron decepcionados por el resultado 
económico de sus exploraciones. A diferencia de África o Asia, los habitantes de las islas del Caribe 
no poseían especias ni seda, ni tenían bienes que los españoles consideraran de valor, aunque sí 
poseían gran cantidad de productos agrícolas desconocidos por el mal llamado Viejo Mundo, como 
el maíz, la mandioca, el algodón, el maní (cacahuete), los pimientos, la piña, la patata y el tabaco. 
Tiempo después, al explorar más el continente, los europeos fueron hallando nuevos productos y 
comenzaron a percatarse del valor comercial de los mismos en los mercados de Europa, para 
competir con los bienes que portugueses e italianos llevaban desde Asia y África. A los productos 
ya mencionados se sumaron nuevas especias como la vainilla, el tomate, el cacao y su derivado el 
xokolatl o chocolate, la llamada pimienta de Jamaica, o la cochinilla, fuente de un apreciado tinte.  
Ya en 1496, Bartolomé Colón funda Santo Domingo, conocida por ser el lugar del primer 





 Pero en aquel momento no se conocía la existencia del Continente, al otro lado del 
Golfo de México, ni del tamaño real del océano más grande de la Tierra. 
La Exploración de América Central 
En el interior de América los españoles encontraron dos grandes imperios, el Azteca y el Inca que 
eran tan extensos y estaban tan o más poblados que los de Europa. Su conquista se vio facilitada por 
las alianzas que los conquistadores españoles establecieron con los pueblos sojuzgados por dichos 
imperios y por la catástrofe demográfica que sufrieron provocada por las enfermedades llevadas 
inconscientemente por los europeos, especialmente la viruela. En otros casos, la resistencia de las 
culturas indígenas fue tan tenaz, que su conquista por parte de los europeos exigió largas guerras o 
se hizo imposible. 
Exploraciones Británicas 
En palabras de Michael Alpert Inglaterra "había jugado un papel secundario" en las exploraciones y 
descubrimientos. Según el mismo autor, Inglaterra tenía un gran problema con el creciente poder 
español en el Continente y con la pacificación de su primera colonia, Irlanda también católica y por 
tanto primitiva para los ingleses. Estos dos focos de atención acapararon la mayor parte de los 
recursos disponibles por la Corona, quien realizó muy pocas misiones por el Atlántico hasta lograr 
algunas décadas de paz en el siglo XVII, por lo tanto, cuando la Era de los descubrimientos tocaba a 
su fin. 
Uno de los pocos exploradores ingleses de aquella época fue Martin Frobisher quien realizó una 
ruta por el Ártico en busca de un paso para fondear en Asia. De aquella misión traería dos indígenas 
que fueron retratados después por John White. Pese a ello, los anglosajones británica enfatizan que 
dichos indígenas lo hicieron de forma voluntaria, muy al contrario que Jacques Cartier. 
En 1584 expidió una patente de colonización y exploración a Walter Raleigh y poco después este 
tomó posesión de un territorio en América del Norte al que llamó Virginia, en honor de la reina 
Isabel I que por permanecer soltera era una reina virgen. Al año siguiente 108 ingleses 
desembarcaron en Roanoke para fundar una colonia, pero la dureza de la vida obligó a regresar a los 
supervivientes. Dos años después, 1587, John White volvió a intentarlo con 117 colonos y alumbró 
el primer nacimiento de una colona: Virginia Dare, su nieta. John regresó a Inglaterra para recaudar 
fondos y cuando logró volver en 1590 toda la colonia había desaparecido, incluida su hija y nieta. 
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Un final similar cosechó Henry Hudson (1565-1611), que exploró un río y una bahía que 
actualmente llevan su nombre. Así mismo en 1611 planificó una ruta para profundizar en los 
descubrimientos de Frobisher por el cabo Norte, el mar Blanco y el océano Ártico. Su muerte, 
cuando él quizá contaba 37 años, trucó una posible carrera como explorador y su viaje final ha 
quedado como una gesta casi mítica en obras como la del pintor John Collier o el escritor Edward. 
Exploraciones Francesas 
Quizá el más grande explorador francés fue Jacques Cartier. Este oriundo de Saint-Malo había 
tenido noticias de los descubrimientos españoles y de las riquezas que comenzaban a descubrirse. 
Francisco I de Francia no reconocía el Tratado de Tordesillas y encargó a Cartier tomar posesión de 
las nuevas tierras que pudiese descubrir. Cartier era un veterano marino que había estado ya en 
Carolina del Norte, bajo el mando del italiano Giovanni Verrazano. 
El 20 de abril de 1534 Cartier partió de Saint Malo con dos naves y 65 hombres para realizar una 
primera exploración de las tierras en América del Norte en nombre del rey de Francia Francisco I. 
En 20 días cruzó el Océano avistando las costas del actual Labrador y Terranova. Al contrario de lo 
que había encontrado Francisco de Orellana en el Amazonas, los indios Micmac y los iroqueses no 
se mostraron hostiles a los europeos y pudieron intercambiar pieles por joyas y otros objetos, como 
podemos leer en la propia obra del navegante francés. Ante lo afable de los indígenas Cartier 
desembarca en la península de Gaspesia, frente a la desembocadura del futuro río San Lorenzo, y la 
reclama para Francia. 
En esa primera incursión se produjo un hecho no exento de controversia. Durante una visita al jefe 
Donnacona, acuerda que dos de sus hijos viajaran con los recién llegados a Francia para conocer las 
costumbres francesas, ver las maravillas que ofrecía el mundo y servir en un futuro de intérpretes. 
Esta es una de las versiones, la otra sostiene que Cartier secuestró a los muchachos llevándolos en 
su barco contra su voluntad. Sea como fuere, la expedición prosigue su exploración hacia el norte, 
hasta la isla de Anticosti, pero los fuertes vientos hacían peligrosa la navegación por lo que Cartier 
decidió regresar a Francia, arribando a Saint Malo el 5 de septiembre de 1534. El viaje había durado 
unas 15 semanas. 
Tanto la nueva singladura por el Atlántico, como la navegación por el San Lorenzo fueron duras y 
azarosas. Dentro del Río encontraron una isla con frutos parecidos a las uvas y la denominaron 
""isla de Baco". En dicho accidente geográfico Cartier decidió dejar las dos primeras naves, las más 
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dañadas, y buena parte de la tripulación, para proseguir a continuación la exploración en el 
Emerillon con algunos hombres. El cauce de agua seguía siendo muy ancho, pero al dejar atrás una 
gran isla, la actual isla Orleans, los franceses contemplaron su progresivo estrechamiento y en una 
de sus orillas avistaron un poblado indio. En él mantuvieron el primer contacto con la tribu de los 
Stadacone, donde después se levantaría la ciudad de Quebec. Dicha tribu los informó de la 
presencia de un gran asentamiento indígena más adelante, sin embargo los nativos trataron de 
disuadir a Cartier de continuar adentrándose más. Pese a las advertencias y al temor de sus hombres, 
el francés decidió seguir adelante. 
Así terminaría la primera parte de la exploración francesa del Canadá para comenzar su 
colonización. 
Exploraciones Neerlandesas 
La colonización del sur de África por los Países Bajos siguió unos fines parecidos a los portugueses, 
al necesitar bases de avituallamiento para sus singladuras hacia la India. Sin embargo, en este caso 
la colonización la llevó a cabo una empresa privada, la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales. Esta empresa transportó a los primeros pobladores y organizó los primeros 
asentamientos. 
En 1652 un pequeño grupo de colonos dirigidos por Jan van Riebeeck desembarca en el Cabo de 
Buena Esperanza. La misión de los europeos era fundar un asentamiento para plantar hortalizas y 
elaborar vino, todos ellos productos de gran efectividad contra el escorbuto sufrido por las 
tripulaciones de la VOC camino de Asia. Dicha colonia se llamaría primero Colonia de El Cabo y 
después Ciudad del Cabo. 
El clima mediterráneo que imperaba e impera en esa parte del Continente era mucho más saludable 
comparado con el de otras zonas de África, por tanto las enfermedades causaban muchos menos 
estragos entre los colonos. Al mismo tiempo, el territorio permitía el cultivo de diversas hortalizas, 
de la vid o la crianza de ganado bovino y ovino, además existían manadas de antílopes y otros 
grandes mamíferos para cazar. Por todo, la población descendiente de europeos, se duplicaba con 
cada nueva generación  y la población fue adentrándose en el interior paulatinamente. Ese siglo y 
medio de dominio neerlandés sería suficiente para imprimir un sello que perduraría en la futura 
Sudáfrica: el estar habitada por blancos africanos descendientes de otros blancos africanos, lo que 
no serían los rhodesianos o los argelinos franco parlantes. Fue sólo siglo y medio porque las 
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Guerras Napoleónicas en Europa y el apoyo de los Países Bajos a Napoleón llevaron a la pérdida de 
la Colonia frente a los británicos. 
La exploración Rusa 
El Imperio mongol en el siglo XIV, en un mapa de 1923. Los mongoles y sus sucesores 
geográficos, los tártaros, contuvieron a la exploración rusa durante décadas. 
Las exploraciones realizadas por los rusos realmente se restringen a Siberia, o más concretamente a 
la parte más oriental de Siberia, y Alaska. Bien es verdad que la palabra Siberia da nombre a una 
vasta región de la Tierra que va desde el frío ártico hasta el calor tropical, siguiendo la frase de 
Emil. 
La existencia de una inmensa masa continental más allá de los montes Urales hasta el Pacífico ya 
era conocida muchos siglos antes de la Era de los descubrimientos. Los mongoles y los tártaros 
provenían de partes de Siberia o sus estribaciones. Así mismo, los japoneses y los chinos habían 
explorado la costa de la región más oriental y de la península de Kamchatka, situada a pocas millas 
de las islas Kuriles. Por tanto, el tamaño y ubicación de la totalidad del territorio era conocida desde 
la Edad Media o incluso antes. Para los occidentales Siberia tampoco constituía ningún secreto 
porque Marco Polo había traído noticias de tierras al norte de las regones que había recorrido. Pero 
debido a su gran tamaño gran parte de su interior permanecía desconocido. 
La colonización y después exploración de la Siberia no conocida había llevado unos cincuenta años, 
por tanto se hizo más rápido que la de los Estados Unidos para una región con el doble de terreno 
aproximadamente. Esta celeridad se debe, para Lengyel (1943, p. 57), a dos razones: por una parte 
la demanda de pieles y por otra al carácter violento de los cosacos para quienes la paciencia no 
constituía su principal virtud. 
Posteriormente, fuera ya de la Era de los descubrimientos, los rusos siguieron avanzando hacia el 
este. 
La conquista aprehende tierras, hombres, animales y no necesariamente esclavos para la 
venta supone la apropiación de vidas con sus respectivas almas mutiladas la orden de la fe, la 
obediencia en la sumisión. (SANCHEZ Gabriel, 2009, pág. 78) 
La conquista de tierras en si fue comercial y evangelizadora pues la religión siempre está presente 




 El océano Atlántico se convirtió en el centro del comercio mundial. 
 El sistema mercantilista domina la vida económica de los países europeos. 
 Las colonias de América y África producen las materias primas (metales, frutos, esclavos, 
etc.) con las que los países de Europa elaboran sus productos. 
 Se produce una mezcla cultural por la mutua influencia entre diferentes lugares. 
 La historia se hace mundial, pues el mundo se conecta. 
La exploración geográfica  es la actividad de viajar con el propósito de descubrir, ya sean 
pueblos o espacios desconocidos, por motivos económicos, militares, ideológicos o 
investigación. (HOLGUINS, 2011, pág. 130) 
Durante gran parte de la Edad Media los conocimientos geográficos de los europeos se limitaron a 
su propio continente, con la ayuda de la relación de la ciencia y técnica el ser humano va a poder 
trazar nuevos mapas, ya que poseen una idea ya clara sobre el origen del universo -  tierra, quedan a 
un lado los temores sobre el Pulpo Kraken,  El Pájaro Rock que asechaban y dominaban a las 
personas para que no puedan aventurase en busca de nuevos lugares. 
Los primeros mapas medievales fueron circulares, pues estaban hechos de acuerdo con la forma que 
suponían el mundo habitado, la ciencia de hacer mapas fue una de las más importantes y se 
denominó cartografía, que estaba encargada de la representación gráfica de las nuevas tierras, países 
como España y Portugal fueron los países que iniciaron las nuevas exploraciones geográficas. 
Otra consecuencia fue la llegada de nuevos productos culinarios. Con el descubrimiento y la 
conquista de América los españoles y portugueses llevaron a Europa frutas y hortalizas de una 
especial relevancia para la dieta europea como las distintas especies de pimientos, la vainilla, el 
maíz, el tomate y una de gran importancia para evitar las hambres catastróficas: la patata. Pese a 
que la implantación en Europa no fue inmediata la llegada de la patata permitió conseguir una 
segunda cosecha no sincrónica con la de los cereales.
7 
Como también se ha visto, la educación y sus métodos se vieron muy afectados al ponerse en duda 
primero y desmostarse falsos después muchos dogmas existentes. Así en las universidades 
españolas y portuguesas inicialmente y en las europeas más adelante los métodos escolásticos 
fueron perdiendo fuerza para ganarla los empíricos, contribuyendo así a la llegada de la Ilustración. 
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De la misma forma, las técnicas navales recibieron un gran empuje con la invención de naves más 
pequeñas y maniobrables que pudieran competir con los grandes y poderosos galeones españoles. 
De la misma forma se investigaron métodos más exactos para marcar el rumbo con ruedas dentadas 
y posteriormente determinar el tiempo con la invención del reloj, que daba la posición del barco 
junto con las indicaciones del sextante. 
La etapa de las exploraciones fue seguida por una revolución comercial en la que el comercio 
transoceánico se generalizó. Las ciudades estado italianas perdieron su monopolio del comercio con 
Oriente, mientras que en los países del norte los señores feudales fueron perdiendo su condición de 
clase más poderosa de la sociedad, siendo reemplazados por los comerciantes y mercaderes, como 
ya había ocurrido en la Europa del sur varios siglos antes. Con el tiempo, en Gran Bretaña, Francia 
y otros países, la burguesía llegaría a hacerse con el dominio total de la política y el gobierno. 
Los portugueses por su posición geográfica se hallaban en inmejorable posición para intentar el 
hallazgo del camino hacia la India navegando por toda la costa africana, España ante estos 
descubrimientos se vio en la necesidad de buscar nuevas rutas hacia las Indias Orientales, por el 
Occidente. 
La proyección y el intento de ir al encuentro de esta ruta por el oeste estaban acorde con la 
concepción renacentista sobre la redondez de la tierra, donde por primera vez Cristóbal Colón 
presento su proyecto a los reyes católicos. 
Los descubrimientos geográficos no se debieron al azar si no que estaban ligados al desarrollo 
del comercio y al perfeccionamiento de los instrumentos y las técnicas de navegación. 
(HERREO Ana, LITER Carmen, 1992, pág. 20) 
El deseo de descubrir nuevas rutas marítimas impulsó a los hombres a emprender audaces viajes en 
el curso de los cuales no sólo exploraron mares desconocidos, sino que también descubrieron 
nuevas tierras y nuevos continentes. 
Nuevas Rutas Comerciales 
Durante estas exploraciones, los europeos llegaron a territorios habitados y deshabitados que 
anteriormente no conocían. Entre los exploradores más famosos de la era de las exploraciones se 
encuentran Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Juan de la Cosa, Bartolomé 
Díaz, Juan Caboto, Juan Ponce de León, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano. 
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La Era de los Descubrimientos resultó la aventura por antonomasia debido a lo precario de los 
medios utilizados: los navíos de la época resultaban muy débiles ante las tormentas, los pilotos y 
capitanes no podían determinar con precisión la longitud, los cascos de madera de las naves eran 
atacados, la alimentación resultaba inadecuada para largas travesías, la higiene y las condiciones de 
vida a bordo eran malas y en las expediciones por tierra la flora y sus enfermedades constituyeron 
un peligro tan grande o más que la hostilidad de los habitantes. Sin embargo, impulsados por la 
esperanza de obtener fortuna personal, materias primas muy valoradas en los mercados, fundar una 
nueva sociedad o acrecentar los territorios de sus respectivos gobernantes, aquellos hombres 
realizaron expediciones que ensancharon el mundo conocido por los europeos y a menudo negativas 
consecuencias para los pueblos descubiertos y conquistados debido al choque cultural, las guerras y 
sobre todo las nuevas enfermedades. 
Por lo cual la visión del ser humano en el Renacimiento, simbolizó la reactivación del conocimiento 
y el progreso tras siglos de predominio de la mentalidad dogmática establecida en la Europa de la 
Edad Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés 




Avances de la Ciencia 
Por supuesto, el Renacimiento científico debe mucho a la Edad Media, cuyas principales 
aportaciones fueron: 
 La recuperación de la idea griega de explicación teórica en la Ciencia y su empleo en la 
física matemática. 
 La extensión de las Matemáticas a todo el campo de la ciencia física (al contrario de lo que 
hizo Aristóteles). 
 Dieron un nuevo enfoque de la cuestión del espacio y del movimiento. 
 Se hicieron progresos en el campo de la Tecnología como el aprovechamiento de la energía 
animal, hidráulica y del viento, se desarrollaron máquinas para fines variados, se empezó a 
emplear la balanza para analizar medidas exactas, se inventó el reloj mecánico, las lentes de 
aumento y algunos instrumentos científicos. 
 Se escribieron obras importantes sobre Medicina y Cirugía. 
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 Se hicieron observaciones en geología. 
El avance científico se logró gracias a la introducción de un nuevo método, una forma distinta 
de hacer ciencia: la experimentación. Con este nuevo estilo de hacer ciencia se crearon y 
utilizaron instrumentos como el telescopio. (RODRIGUEZ VILLABONA DEL CARMEN 
CECILIA, pág. 125) 
En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica 
revolución. Algunos acontecimientos aceleraron este proceso, como la caída de Constantinopla, que 
llevó a Italia a una muchedumbre de científicos, acompañados de manuscritos científicos 
bizantinos, así como la invención de la imprenta y del libro, que permitió una mayor difusión de los 
textos (como hemos aclarado anteriormente). Las mayores innovaciones se dieron 
fundamentalmente en cinco ciencias: matemáticas, astronomía, física, química y anatomía. 
En el terreno de la matemática, la segunda mitad del siglo XV supuso el encuentro entre los 
conocimientos matemáticos medievales y árabes, así como el descubrimiento de algunas fuentes 
griegas. Uno de los personajes más más ilustres fue Nicolás de Cusa (1401-1464), cosmólogo y 
filósofo, que despertó los estudios matemáticos, y aunque no descubrió ninguna verdad científica, 
ejerció una gran influencia sobre Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Copérnico y Kepler. 
Asimismo. 
En física los progresos fueron escasos, dispersos, lentos y discontinuos. La física de Aristóteles se 
presentaba como una construcción teórica equilibrada, capaz de ser útil a las actividades de los 
prácticos. De esta época la obra de Leonardo da Vinci fue la más original, aunque no redactara 
trabajo teórico alguno. Sus aportaciones se encuentran en el análisis de los casos concretos y en sus 
dibujos. 
La química tuvo un gran movimiento de investigación y descubrimientos desde finales del siglo 
XV. Una de las causas de esta renovación fue la proliferación de los tratados químicos y alquímicos 
de los compiladores medievales. Para Celso (1493-1541) es el químico más ilustre del 
renacimiento. Era partidario de la experimentación directa, de la observación de la Naturaleza como 
método seguro y de la introducción en la práctica médica del uso de medicamentos obtenidos del 
reino mineral, logró dar la química un impulso que no se detendría. 
El Renacimiento fue el periodo de la historia europea que se caracterizó por un renovado interés por 
el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El renacimiento comenzó en Italia en el 
siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la 
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fragmentaria sociedad feudal de la edad media se transformó en una sociedad dominada 
progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en 
la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. 
También se hicieron progresos en medicina y anatomía, especialmente tras la traducción, en los 
siglos XV y XVI, de numerosos trabajos de Hipócrates y Galeno; también fueron traducidos en el 
siglo XVI algunos de los más avanzados tratados griegos sobre matemáticas.  
Georgius Agrícola (1494-1555), científico alemán, considerado generalmente como el fundador de 
la mineralogía. Fue uno de los primeros científicos que basó sus teorías en la observación en vez de 
en la especulación. Nació en Sajonia y su verdadero nombre era Georg Bauer; Georgius Agrícola es 
la forma latina. Estudió medicina en Italia y en 1527 se convirtió en médico en el centro de minería 
de Joachimsthal. Agrícola, sin embargo, pasó la mayor parte de su vida estudiando mineralogía y 
geología. Su trabajo más importante De re metálica, que se publicó de forma póstuma en 1556, 
sirvió como libro de texto y guía a los ingenieros de mineralogía durante casi dos siglos. 
Juan de Celaya (1490-1558), matemático, cosmólogo y filósofo español, del grupo de los llamados 
calculatores —promotores de la renovación matemática y física. Estudió en París en el Colegio de 
Montaigu, en la primera década del siglo XVI, donde fue introducido a las ideas matemáticas del 
inglés John Maior. Muy en la corriente de los mejores matemáticos de la baja edad media, Celaya 
explicaba la dinámica a partir de la teoría del impetus expuesta por Jean Buridan y otros, criticando 
el concepto aristotélico de que tal movimiento había de tener una causa externa para iniciar el 
movimiento en un objeto móvil.  
Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548), matemático, astrónomo y filósofo español, miembro de la 
escuela de calculatores —promotores de la renovación matemática y física— junto con Juan de 
Celaya, Gaspar Lax y otros. Se licenció por la Universidad de Salamanca y viajó a París, donde 
estudió y publicó distintas obras de matemáticas, entre ellas un tratado propio de aritmética práctica 
y ediciones corregidas de tratados importantes de aritmética y geometría escritos por Thomas 
Bradwardine. En 1516, desde su cátedra en la Universidad de Alcalá de Henares, publicó un curso 
completo de matemáticas en el que integraba no sólo los conceptos de Bradwardine sino de algunos 
autores árabes importantes, como al-Kindi. También expuso sus ideas particulares sobre conceptos 
básicos de la física, como la gravedad y el ímpetus, o las leyes del movimiento. 
Nicolás Copérnico (1473-1543), astrónomo polaco, conocido por su teoría según la cual el Sol se 
encontraba en el centro del Universo y la Tierra, que giraba una vez al día sobre su eje, completaba 
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cada año una vuelta alrededor de él. Este sistema recibió el nombre de heliocéntrico o centrado en el 
Sol. Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Thorn (hoy Toru), en el seno de una 
familia de comerciantes y funcionarios municipales. El tío materno de Copérnico, el obispo 
UkaszWatzenrode, se ocupó de que su sobrino recibiera una sólida educación en las mejores 
universidades. Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia en 1491, donde comenzó a estudiar 
la carrera de humanidades; poco tiempo después se trasladó a Italia para estudiar derecho y 
medicina. En enero de 1497, Copérnico empezó a estudiar derecho canónico en la Universidad de 
Bolonia, alojándose en casa de un profesor de matemáticas llamado DomenicoMaria de Novara, 
que influiría en sus inquietudes. Este profesor, uno de los primeros críticos sobre la exactitud de la 
Geografía del astrónomo del siglo II Tolomeo, contribuyó al interés de Copérnico por la geografía y 
la astronomía. Juntos observaron el 9 de marzo de 1497 la ocultación (eclipse a causa de la Luna) 
de la estrella Aldebarán. 
Pedro Nunes (1492-1577), geógrafo y matemático portugués, cuya contribución al arte de la 
cartografía fue de vital importancia en los años en que Portugal estaba creando su imperio en 
Sudamérica. 
Nunes nació en Alcácer do Sal, Portugal. Fue profesor de filosofía y de matemáticas en las 
universidades de Lisboa y Coimbra antes de ser nombrado Cosmógrafo Real en 1529. Pronto 
demostró su valía ayudando a resolver las discusiones sobre la localización exacta de las islas de las 
Especias (actualmente islas Molucas). 
Su trabajo en el campo de la elaboración de mapas demostró que se trataba de una figura destacada 
en el estudio de las ciencias náuticas. Ideó un instrumento matemático denominado nonio que sirve 
para medir ángulos pequeños, y publicó importantes obras como De arte (1546; Del arte y la ciencia 
de la navegación). Falleció en la ciudad de Coimbra en 1577. Sus obras completas se publicaron en 
1592. 
Paracelso, (c. 1493-1541), médico y químico suizo. Polémico y vitriólico, Paracelso rechazó las 
creencias médicas de su época afirmando que las enfermedades se debían a agentes externos al 
cuerpo y que podían ser combatidas por medio de sustancias químicas.  
Nacido en Einsiedeln (hoy en Suiza), Paracelso obtuvo el título de médico, probablemente en la 
Universidad de Viena, y viajó mucho en busca del conocimiento alquímico, en especial en el campo 
de la mineralogía. Criticó con acidez la creencia de los escolásticos, procedente de los escritos del 
médico griego Galeno, de que las enfermedades se debían a un desequilibrio de los humores o 
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fluidos corporales, y de que podían curarse mediante sangrías y purgas. Dado que creía que la 
enfermedad procede del exterior, Paracelso creó diversos remedios minerales con los que, en su 
opinión, el cuerpo podría defenderse. Identificó las características de numerosas enfermedades, 
como el bocio y la sífilis, y usó ingredientes como el azufre y el mercurio para combatirlas. Muchos 
de sus remedios se basaban en la creencia de que “lo similar cura lo similar”, por lo que fue un 
precursor de la homeopatía. Aunque los escritos de Paracelso contenían elementos de magia, su 
revuelta contra los antiguos preceptos de la medicina liberó el pensamiento médico, permitiéndole 
seguir un camino más científico. 
Avances  Tecnológicos 
Si bien la imprenta se había inventado en China hacía más de 3.300 años, no se desarrolló 
completamente sino hasta que Johann Gutenberg ideó una máquina manual que permitía imprimir y 
reproducir rápidamente los textos, abaratando los costos de producción. 
La invención  de la imprenta fue un factor que influyó en la cartografía, hizo que los mapas 
pudieran ser reproducidos en serie y exactos que el copista pudiera equivocarse o se hicieran 
otras interpretaciones.(SANCHEZ Gabriel, 2009, pág. 13) 
Con la invención de la imprenta, el mundo dispuso del primer medio de comunicación de masas y 
del primer sistema para almacenar grandes cantidades de información. Si bien se había inventado en 
China hacía más de 3.300 años, no se desarrolló completamente sino hasta que Johann Gutenberg, 
de Maguncia (en Alemania) ideó una máquina manual que permitía imprimir y reproducir 
rápidamente los textos, abaratando también los costos de producción. 
En un día se podían hacer 16 copias de una página, mientras que los copistas solo alcanzaban como 
promedio cuatro páginas por día. Era tal su eficacia que no fue necesario agregarle ningún cambio 
hasta su automatización en el siglo XIX. Una de las obras más conocidas impresas gracias a la 
invención de Gutenberg es la Biblia Latina, de 42 líneas por plana, terminada en 1456 y que consta 
de 1.200 páginas. 
Arcabuz: en España se inventó un cañón lo suficientemente reducido como para que lo llevara y 
disparara un solo hombre. Recibió el nombre de arcabuz, una palabra de origen holandés que 
significa cañón de gancho, debido a que se asociaba con las picas, que eran lanzas con gancho. 
Aldo Manuzio (1450-1515), impresor y humanista italiano nacido en Velletri. En 1490, con la 
ayuda financiera del príncipe de Carpi, Manuzio instaló una imprenta en Venecia, con la intención 
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de publicar los clásicos griegos y latinos en volúmenes pequeños y económicos, conocidos como 
octavos. Su editorial, Ediciones Aldinas, publicó obras de autores griegos como el dramaturgo 
Eurípides, el ensayista Plutarco y los filósofos Aristóteles y Platón, que destacaban por su belleza 
tipográfica y su exquisita edición. Manuzio recurrió a los mejores especialistas en literatura clásica 
como editores, compositores y correctores de pruebas. En 1500 fundó en Venecia la Academia de 
Expertos en Literatura Griega, conocida hoy como Nueva Academia. Entre sus miembros figuraban 
el erudito holandés Erasmo de Rotterdam y el humanista inglés Thomas Linacre. 
Bracciolini Poggio, (1380-1459), humanista y calígrafo italiano. Mientras trabajaba en Florencia, 
transcribiendo manuscritos antiguos, Poggio creó la escritura redonda humanista, que sirvió como 
modelo a la familia tipográfica también conocida como romana. Durante sus viajes por Italia y 
Francia descubrió y transcribió diversos manuscritos de importantes textos clásicos latinos, entre los 
que figuran obras de los retóricos Cicerón y Quintiliano y del poeta Publio PapinioStatio. También 
es autor de numerosos libros en latín y una abundante correspondencia. Hacia el final de su vida 
escribió una historia de Florencia. 
Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci fue un pintor florentino. Notable polímata del 
Renacimiento italiano (a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, 
filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista) nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y 
falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, Tras pasar su infancia en su ciudad natal, 
Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de 
importancia fueron creados en Milán. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó 
los últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I. 
Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio 
universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su 
capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores 
de todos los tiempos y, probablemente, es la persona con el mayor número de talentos en 
múltiples disciplinas que jamás ha existido.(Santillana, 2006, pág. 122) 
Lo primero que llamo la atención a un observador atento a los dibujos anatómicos a los 
dibujos de Leonardo es su paciente y detallada descripción de órganos este es como si se 
mostrase el cadáver para que fuésemos testigos de su compleja y minuciosa 
estructura.(ANTONIO PEDRO, 1999, pág. 23) 
Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, fue un hombre 
investigador que reflexiona, estudia e intenta comprender el mundo y dominar el conocimiento 
sobre el ser humano, pues todo queda plasmado en luces, sombras líneas de dibujos. 
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Puso en práctica inventos   tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el 
automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a, puesto que la mayoría no eran realizables 
durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en 
las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. 
Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, La 
Gioconda y La Última Cena, copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del 
Hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. Este reducido 
número de creaciones, junto con sus cuadernos que contienen dibujos, diagramas científicos y 
reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones 
de artistas, llegando a ser igualado únicamente por Miguel Ángel. 
 
Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto italiano. Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel 
como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística 
dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la concepción del artista 
como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las convenciones ordinarias. 
Durante los cerca de setenta años que duró su carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la 
escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. Sus 
coetáneos veían en las realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que 
puede atribuirse la grandeza de su genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor físico, la 
intensidad emocional y el entusiasmo creativo, verdaderas constantes en las obras de este creador 
que les confieren su grandeza y su personalidad inimitables.  
La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras 
maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura en el jardín de los Médicis, que 
habían reunido una excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus primeros pasos haciendo 
copias de frescos de Giotto o de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo.  
En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la fama: el Baco y la 
Piedad de San Pedro. Esta última, su obra maestra de los años de juventud, es una escultura de gran 
belleza y de un acabado impecable que refleja su maestría técnica. Al cabo de cinco años regresó a 
Florencia, donde recibió diversos encargos, entre ellos el David, el joven desnudo de cuatro metros 
de altura que representa la belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo renacentista.  
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En 1505, cuando trabajaba en el cartón preparatorio de la Batalla de Cascina (inconclusa) para el 
Palazzo Vecchio, el papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba; Miguel Ángel 
trabajó en esta obra hasta 1545 y sólo terminó tres estatuas, el Moisés y dos Esclavos; dejó a medias 
varias estatuas de esclavos que se cuentan en la actualidad entre sus realizaciones más admiradas, 
ya que permiten apreciar cómo extraía literalmente de los bloques de mármol unas figuras que 
parecían estar ya contenidas en ellos.  
Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se 
resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente 
en su creación más sublime. Alrededor de las escenas centrales, que representan episodios del 
Génesis, se despliega un conjunto de profetas, sibilas y jóvenes desnudos, en un todo unitario 
dominado por dos cualidades esenciales: belleza física y energía dinámica.  
En 1516, regresó a Florencia para ocuparse de la fachada de San Lorenzo, obra que le dio muchos 
quebraderos de cabeza y que por último no se realizó; pero el artista proyectó para San Lorenzo dos 
obras magistrales: la Biblioteca Laurenciana y la capilla Medicea o Sacristía Nueva. Ambas 
realizaciones son en el aspecto arquitectónico herederas de la obra de Brunelleschi, aunque la 
singular escalera de acceso a la biblioteca, capaz de crear un particular efecto de monumentalidad 
en el escaso espacio existente, sólo puede ser obra del genio de Miguel Ángel. La capilla Medicea 
alberga dos sepulturas que incluyen la estatua del difunto y las figuras magistrales del Día, la 
Noche, la Aurora y el Crepúsculo.  
En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del Juicio 
Final en la capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de San Pedro, en la que modificó 
sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. Su otra gran realización 
arquitectónica fue la finalización del Palacio Farnesio, comenzado por Sangallo el Joven. 
Rafael Sanzio sido considerado históricamente, junto con Leonardo y Miguel Ángel, como uno de 
los pilares del Cinquecento italiano, además de uno de los grandes genios de la pintura de todos los 
tiempos. Deudor en sus inicios de influencias quattrocentistas, se erigirá en representante perfecto 
del arte clasicista antes de que éste entre en su etapa de "decadencia". 
Hay que señalar también que en su haber contará con una carrera como arquitecto, no 
excesivamente conocida ni determinante para la historia del arte (si se exceptúa el encargo de 
continuación de las obras de la basílica de San Pedro, de las que se hará brevemente cargo a la 
muerte de su amigo Bramante). 
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Caída en el camino del Calvario. Rafael Sanzio nace en Urbino en 1483, hijo de un pintor no 
demasiado excelente, Giovanni de Santi, pero que tuvo el buen criterio de encaminar los pasos de su 
vástago hacia el mundo del arte. Será con el padre con quien inicie Rafael su aprendizaje, 
ayudándolo en el desarrollo de algunas de las obras que tenía encargadas en Urbino, pasando 
posteriormente a conocer los rudimentos de la pintura de manos de Timoteo Viti antes de ser 
enviado a Perugia a formarse en compañía de Pietro Vannucci, más conocido como El Perugino. 
Pronto, el discípulo alcanzará al maestro, llegando incluso a ser difícil distinguir lo ejecutado por la 
mano de cada uno de ellos, como se puede apreciar en algunas obras primerizas como Coronación 
de la Virgen, en la que Rafael colaboró realizando algunas figuras (hacia 1502). Durante toda la 
etapa inicial de formación del artista va a ser apreciable la influencia del estilo peruginesco en su 
obra, influencia a la que no se sobrepondrá hasta que no viaje a Florencia, conozca la obra de 
Leonardo y trabe amistad con diferentes artistas que resultarán del mismo modo influyentes en su 
pintura (como FraBartolomeo), surgiendo entonces un Rafael mucho más personal (que se tornará 
ligeramente monumental una vez conozca en Roma la obra de Miguel Ángel). 
Es hacia 1505 cuando se puede encontrar instalado a Rafael en Florencia, ciudad donde va a llevar a 
cabo un buen número de encargos, algunos de los cuales darán lugar a esas composiciones marianas 
que tanta fama le han otorgado, caso de la llamada Madonna del Gran Duque (1504), la Madonna 
del Jilguero (hacia 1506), la Madonna de Casa Colonna (sobre 1507), La Bella Jardinera (finalizada 
por Ghirlandaio) o la Madonna del Baldaquino (encargada alrededor de 1508 por los Dèi florentinos 
para el altar de la capilla que poseían en la iglesia del Santo Spirito y que no llegará a acabar). 
Ciertos encargos de esta época quedarán en manos de diversos pintores para su término cuando 
Rafael sea llamado en 1508 a Roma por Bramante (el cual estaba al servicio del Papa Julio II) para 
colaborar, junto con otros artistas, en la decoración de las estancias palatinas vaticanas. En la 
StanzaDellaSegnatura se pueden admirar obras debidas al pincel de Rafael como la famosa Escuela 
de Atenas (1509-1510), El Parnaso, La Disputa del Santísimo Sacramento (hacia 1509), y los 
frescos Las Virtudes, Triboniano entrega las Pandectas y Gregorio X recibe las Decretales. El buen 
hacer de este maestro impresionó tan favorablemente al Papa Julio II que le encargó le decoración 
de otra sala, la Stanza de Heliodoro, donde va a llevar a cabo, en ocasiones con ayuda de sus 
discípulos, las escenas de La Expulsión de Heliodoro (1511-1512), La Misa de Bolsena (1512), la 
Liberación de San Pedro (1514), y, ya en época del Papa León X, el Encuentro de Atila con León 
Magno. Con respecto a la decoración de una tercera estancia, encargada por el nuevo Papa, se 
considera que de todas las escenas la única llevada a cabo por Rafael habría sido El incendio del 
Borgo (hacia 1515), quedando el resto de las mismas en manos de sus colaboradores. 
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En Roma realizará además la que ha sido considerada como su más hermosa obra: los frescos para 
la capilla de AgostinoChiggi en Santa María Della Pace, conocidos bajo el título de Sibilas y 
ángeles (1512-1514) y en los que el conocimiento de la obra miguelangelesca es patente de nuevo 
(Rafael habría visto la Capilla Sixtina con ayuda de Bramante). 
A la par que estas obras, Rafael continuará ejecutando los diversos encargos que va a ir recibiendo 
en estos momentos (como la Madonna del Pez, la Madonna del Divino Amore, la Santa Cecilia de 
Pucci o la Madonna de Foligno) y dará rienda suelta a su otra conocida faceta como retratista, 
plasmando en sus lienzos a una buena parte de sus coetáneos (Papas, integrantes de la familia de los 
Médici, el famoso Baltasar Castiglione, etc.).  
Rafael muere en 1520, cuando estaba pintando la que será su última e inconclusa obra, la 
Transfiguración, dejando tras de sí un buen número de seguidores que tratarán de imitar su estilo en 
los años venideros. 




A pesar de la excepcional prolificidad artística de Rafael Sanzio (circunstancia que ha hecho que 
una buena parte de críticos no se pongan de acuerdo con respecto a la autoría de determinadas 
obras, consideradas pertenecientes a su taller), son destacables de entre su producción los 
maravillosos frescos de las estancias vaticanas, donde crea historias con vida propia en las que se 
fusionan su habilidad como dibujante, su pericia como colorista, su conocimiento de las reglas 
perspectivas y el uso de las peculiares arquitecturas bramantescas, su aprecio por un naturalismo 
que no descarta la exacerbación, junto con un equilibrio y armonía completamente renacentistas (no 
siendo posible tampoco olvidar sus dulces y vívidas madonnas) 
(Felipe Bruno, más conocido por su nombre religioso, Giordano; Nola, 1548 - Roma, 1600) 
Filósofo italiano. Es uno de los personajes más trágicos de la historia de Italia, donde, por espacio 
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de dos siglos, o sea hasta el "Risorgimento", quedó relegado, aun cuando sólo en apariencia, al 
olvido. 
A los catorce años fue enviado a Nápoles a estudiar, y en 1565 ingresó como novicio en el convento 
de Santo Domingo; ordenado sacerdote en 1572, se doctoró en teología en 1575. En los cenobios, 
donde permaneció hasta los veintiocho años, se interesó con pasión en problemas de exégesis 
bíblica, y, sobre todo, en la posibilidad de concordar la teología cristiana con el emanatismo 
neoplatónico. En este aspecto consideró a las tres "personas" de la Trinidad como otros tantos 
atributos (poder, sabiduría y amor) del único Dios. Dios, en calidad de Mente, se halla sobre la 
naturaleza; en cuanto intelecto, Dios es sembrador en la naturaleza; y, en cuanto Espíritu, Dios es la 




Una revista educativa es una publicación, se diferencia de los diarios o periódicos, porque está 
orientada principalmente a ofrecer noticias de la actualidad más o menos inmediatas, las revistas 
ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un 
tema más especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 
encuadernación más cuidada, y una mayor superficie destinada a la gráfica. 
En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias diversas desde 
infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en 
particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o 
algún otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 
En términos generales, se entiende por revista educativa,  aquello que tiene por objetivo informar  
algo específico,  que  llegue con buen conocimiento a los lectores, creando inquietud y participación 
a través del razonamiento. 
La revista educativa que se diseñó informó a los estudiantes de forma correcta, con contenidos 
adecuados acerca del tema, se incluyó los principios fundamentales  del aporte que hizo el ser 
humano en el Renacimiento para la humanidad. 
El conocimiento, construye la base teórica indispensable para determinar la visión del  ser humano 
en los aspectos económico, social, político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo XV.  
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La revista educativa, consta con contenidos  necesarios y relevantes para la información  de los 
estudiantes, este instrumento informativo sensibilizó la conciencia de los estudiantes y despertó  ese 
espíritu investigativo por conocer un nuevo conocimiento. 
 
 
Conceptualización de Variables de la Investigación 
 
Variable Independiente 
Aspecto económico, social, político y cultural. 
 
Es la difusión de las ideas, que determinaron una  nueva concepción del ser humano, mundo y la 
naturaleza, jugando un papel primordial los aspectos económico, social, político, y cultural. 
En lo económico, un nuevo modo de producción llamado Capitalismo. 
En lo social, nuevas clases sociales antagónicas como son las Burguesía y Proletariado. 
En lo político el Absolutismo con una nueva forma de gobierno para la sociedad que regía en ese 
entonces. 
En lo cultural, aparecen los humanistas donde con sus conocimientos plasmaron en los libros para 
que la población pueda tener acceso a ellos. 
Variable   Dependiente 
Visión del ser humano Renacentista. 
 
Es la noción que posee el ser humano del Renacimiento sobre un hecho histórico, en el tiempo y en 
el espacio, y teniendo así un criterio reflexivo de los hechos. El ser humano ya confía plenamente 
en su capacidad inventiva, los nuevos conocimientos, son de gran importancia ya que ayuda al 
avance de la ciencia, sale a la luz la teoría Heliocéntrica. 
El ser humano sintió la necesidad de indagar y transformar lo que había estado oculto por la iglesia 
católica, pues el ser humano se encontraba sumergido en el dogma y la fe ciega dejándolo en un 
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segundo plano, es por esta razón que el ser humano se fue concentrando en plazas y centros 





Línea de Investigación 
 
El presente estudio correlaciona su contenido y tema dentro de los lineamientos que establecen la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Carrera de Ciencias Sociales, con las 
áreas de investigación que se proponen, de esta manera son las siguientes líneas las que amparan la 
realización del trabajo:  
1.- Líneas de Investigación de la Facultad.- La visión del ser humano en aspectos 
económico, social, político y cultural en  la visión del ser humano  y  desarrollo de  
Europa en el siglo XV.- Dentro de este lineamiento concurren la del estudio de la 
Epistemología y conocimiento social y educativo. 
Así también guarda relación con uno de los lineamientos de investigación que propone la Carrera, el 
cual se da a conocer a continuación: 
Parágrafo 3. Cultura y desarrollo social: Sujetos individuales y colectivos en los 
procesos sociales e históricos.    
De lo señalado por los ítems expuestos, el objetivo general del trabajo se relaciona directamente con 
los mismos, pues el motivo de la realización del trabajo es precisamente tener una visión del ser 
humano en aspectos económico, social, político y cultural en  la visión del ser humano  y  desarrollo 
de  Europa en el siglo XV. 
No obstante existe también relación del trabajo con el Plan Nacional para el Buen Vivir, así este 
concatena su contenido con en el ámbito de la Educación, enmarcándose directamente con la 
propuesta 8, el cual señala lo siguiente: 
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PROPUESTA 8: Promover la investigación, el diálogo de saberes y la innovación para alcanzar la 
sociedad del conocimiento y el cambio productivo. 
Desarrollar  el análisis y razonamiento en los estudiantes para mejorar su proceso de enseñanza 





RENACIMIENTO: Es el movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos 
XV  y XVI. 
 
ANTROPOCÉNTRICO: Se basa en la teoría que el hombre es el centro de todas las cosas. 
 
MECENAS: Personas o instituciones que patrocinan a los artistas. 
 
HUMANISMO: Movimiento intelectual filológico, filosófico y cultural que se extiende en Europa 
en el siglo XV. 
 
FILOLÓGICA: Ciencia que estudia la lengua y la literatura de un pueblo a través de los textos 
escritos. 
 
CUPULA: Es un elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio de planta circular, 
cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal, rotados 




















Diseño de la investigación 
 
La metodología que se siguió en  la investigación fue el método científico, ya que pretenden 
establecer la influencia de la visión del ser humano en los aspectos económico, social, político, y 
cultural en el Renacimiento en Europa en el siglo XV en el cual junto con el enfoque cuali-
cuantitativo, permitió obtener datos reales convirtiéndose así en un proyecto factible, para su 
desarrollo se diseñó una revista educativa acerca de  la visión del ser humano en los aspectos 
económico, político, social y cultura  del Renacimiento en Europa en el siglo XV. 
Es un tipo de información formativa que ofrece técnicas especializadas para 
obtener las respuestas a fondo acerca de lo que las personas y cuáles son sus 
sentimientos. Esto permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y 
comportamientos de la audiencia meta. Además, la naturaleza cualitativa no sólo 
radica en las técnicas cualitativas para obtener respuestas; sino también, de la 
naturaleza cualitativa para el análisis. La investigación cualitativa es de índole 
interpretativa, en vez de descriptivo. (LAVAYEN Leopoldo, 2006, pág. 33) 
Tipos de Investigación 
Se utilizó la investigación de campo y documental como una variante de la investigación científica, 
cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos se utiliza técnicas muy precisas. 
Podemos definir a la investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 
informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 
de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para la investigación. 
Investigación Bibliográfica-Documental: Esta investigación se centra en conceptualizaciones, 
clasificaciones, criterios teóricos basándose en fuentes primarias o en fuentes secundarias como 




Al respecto, esta modalidad se caracteriza por:“(…) usar, en forma predominante, la 
información obtenida de libros revistas, periódicos y documentos en general. (SANDOVAL 
Camacho, 1992, pág. 20) 
Se aplicó esta investigación porque la información se obtuvo mediante la lectura de los textos 
acudiendo a las bibliotecas porque es allí donde están concentradas las fuentes de información 
bibliográfica ya que constituyeron el punto de partida para la realización del proceso de 
investigación lo que permitió analizar y evaluar todo aquello que fue investigado. 
 
Investigación De Campo:  
Se define a la investigación de campo de la siguiente manera: 
Es el estudio sistemático de `problemas en el lugar que se producen los 
acontecimientos, con el propósito de describir y explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza e implicaciones. Establece los factores que lo 
modifican y permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 
investigación el investigador toma contacto en forma directa con la empírica 
para obtener datos directos a través de una observación. Para complementar 
la información se puede acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias. En 
esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado que el sujeto está 
relacionándose más con la apariencia del problema, antes que con la 
esencia.((YEPEZ E, 2006, pág. 25) 
 
Este tipo de investigación permite trabajar directamente con el grupo de personas o fuentes a ser 
consultadas de quienes se obtendrán datos que serán analizados con más precisión. 
El investigador trabajó en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 
consultadas, de las que obtuvo los datos más relevantes a ser analizados. 
Procedimiento de la Investigación 
 Elección del tema 
 Planteamiento del problema 
 Formulación de preguntas directrices 
 Formulación de objetivos 
 Recopilación de información para el desarrollo del Marco Teórico 
 Validación de documentos 
 Estructura de la encuesta 





 Elaboración de la propuesta 
 
 
Operacionalización de Variables 
Matriz de Operacionalización de las Variables 
Cuadro N°1 
 
















Político y cultural. 
 
Es la difusión de 
las ideas, que 
determinaron una  
nueva concepción 
del ser humano, 
mundo y la 
naturaleza, jugando 
un papel primordial 
los aspectos 
económico, social, 

































































































Es la idea que 
posee el ser 
humano sobre un 
hecho histórico 





































































Elaborado: Autora  
 
Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
En la investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos a  la Encuesta que fue 
aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro – bachillerato, la misma 
que fue basada en la elaboración de un cuestionario. 
Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos 
por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso 
que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 
población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 
con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 
seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
Cuestionario: Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados.  
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas 
de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 




Además se utilizó las asesorías presenciales las cuales permitieron reconocer e identificar las 
fortalezas y debilidades así como posibles alternativas y soluciones a la problemática investigada, 
para lo que se realizó una minuciosa recolección de datos de los cuales se derivó la información 
necesaria se organizó, analizó e interpretó y se logró dar conclusiones y recomendaciones.  
Población 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar. Personas o elementos cuya situación se está 
investigando.(TAMAYO A., 2002, pág. 23) 
Se trabajó con una  población de 300 encuestados que son estudiantes de la Unidad Educativa 





ESTAMENTOS  NÚMEROS 
Primero de Bachillerato - Paralelo  “A” 39 
Primero de Bachillerato  - Paralelo “B” 38 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “A” 38 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “B” 35 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “C” 36 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “A” 38 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “B” 39 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “C” 37 
TOTAL ESTUDIANTES  300 
 
Fuente: Secretaria 
Elaborado: Autora  
Muestra 
Según 
Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Las 
muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la 
inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. (WILEY JOHN, 
1962, pág. 145) 
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La presente investigación se aplicó a una muestra de 100 estudiantes de la Unidad Educativa 








   
     (     )   
 
 
      
Elaborado: Autora  
Cuadro Nº3  
ESTAMENTOS  NÚMEROS 
Primero de Bachillerato - Paralelo  “A” 14 
Primero de Bachillerato  - Paralelo “B” 14 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “A” 12 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “B” 12 
Segundo  de Bachillerato - Paralelo  “C” 12 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “A” 12 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “B” 12 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “C” 12 
TOTAL ESTUDIANTES  100 
 
Elaborado: Autora  
 
Para la aplicación de las Encuestas se realizó al azar  a  estudiantes de cada curso, donde 




Los instrumentos de recolección de datos en toda la investigación fueron sometidos a validación 
para determinar en qué medida  se van a recoger la información necesaria para describir o analizar 
las variables sometidas a estudio. 
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La validez se refiere al grado en que  un instrumento realmente mide lo que el investigador 
desea y quiere medir, además pretende determinar la relación directa que tiene el 
instrumento con los objetivos de la investigación. (HURTADO Luis , 1998, pág. 414) 
La tutora emitió su criterio sobre la validez del contenido, la pertinencia y relevancia de los 
indicadores a investigar, del instrumento a aplicado, la relación de los ítems con los objetivos de la 
investigación y por último la concordancia y utilización del lenguaje  en la redacción de los ítems 
que contiene el instrumento. 
En consecuencia el instrumento fue sometido al análisis del tutor en la temática de la investigación, 
lo que permitió modificar y estructurar los ítems iníciales y configurar el instrumento en su versión 
definitiva. 
Además se realizó una validación de criterios por parte de expertos en el tema dando una 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Procesamiento de Datos 
Los datos recogidos de la indagación, mediante la aplicación del instrumento, fueron procesados 
utilizando la estadística descriptiva, es decir, describir cada uno de los datos  y resultados. 
Inicialmente correspondió a la tabulación de cada uno de los ítems, las frecuencias relativas simples 
se convirtieron en porcentajes, es decir que cada pregunta se visualizó en el gráfico, ubicando 
porcentajes, con los que se tomó los cuadros estadísticos y nos permitió analizar cada pregunta de 
mejor manera. 
Determinados así los cuadros, se pudo objetivizar los resultados cuantitativos  demostrados, para 
ello se utilizó el diagrama gráfico de pasteles, que permitieron realizar con más facilidad la 
interpretación y análisis que se presentan a continuación, una vez detallados los resultados se 
procedió a plantear alternativas para la solución de problemas, en este caso del tema de la 
investigación. 
Resultados 
Los resultados encontrados luego de la aplicación del instrumento de indagación, son los que a 
continuación se detallan específicamente, en relación a cada una de las preguntas planteadas 
ITEMS. 
Análisis 
Resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario desarrollado de 10 preguntas cerradas a 
estudiantes de  Primero, Segundo y Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados 






ITEM N 1. 
¿Cree usted que el auge comercial se vio favorecido por los  avances técnicos  de  la navegación, en  
Europa en el siglo XV? 
Cuadro Nº 4 
Alternativas Nº % 
Siempre 40 50.00 
Casi Siempre  25 31.25 
A veces  12 15.00 
Nunca 3 3.75 
Total 80 100.00 
Gráfico Nº  2 
 
   Autora: Isabel Venegas  
Análisis  
El 50% de los encuestados responde  que siempre a los avances técnicos de la navegación 
favorecieron el comercio, el 31.25% casi siempre, el 15%  a veces, y el 3.75% nunca. 
Interpretación 
En esta pregunta se puede observar que la mayoría de encuestados concuerdan en (81,25% S y CS) 















ITEM N 2.  
¿Cree usted que el Modo de Producción Capitalista sustituyo al Feudalismo en todas sus formas en 
Europa en el siglo XV? 
 






Gráfico Nº 3 
 
Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
De acuerdo a la  pregunta, el 27.5% de los encuestados responde que  siempre, el Capitalismo si 
reemplazo en su totalidad al Feudalismo, el 45.00% casi siempre, el 22.5%  a veces, y el 5% nunca. 
Interpretación 
En esta pregunta se  deduce que (72,50% S y CS) no en casi todas sus formas el Capitalismo no  










Alternativas Nº % 
Siempre 22 27.5 
Casi Siempre  36 45.00 
A veces  18 22.5 
Nunca 4 5.00 




ITEM N 3.  
¿Cree usted que el aparecimiento del Capitalismo como modo de producción fue determinante en el 
aparecimiento de nuevas clases sociales? 
Cuadro Nº 6 
Alternativas Nº % 
Siempre 38 47.5 
Casi Siempre  28 35.00 
A veces  7 8.75 
Nunca 7 8.75 
Total 80 100,00 
Gráfico Nº 4 
 
Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
Respecto a esta  pregunta, el 47.5% de los encuestados responde siempre, el Capitalismo dio origen 
a nuevas clases sociales burguesía- proletariado, el 35% casi siempre, el 8.75%  a veces, y el 8.75% 
nunca. 
Interpretación 
Lo que se confirma que  (82,50% S y CS) el nuevo modo de producción Capitalista dio pasó a la 














ITEM N 4.  
¿Cree usted que la iglesia perdió su poder hegemónico religioso por el desarrollo del humanismo en  
Europa en el siglo XV? 
Cuadro Nº 7 
Alternativas Nº % 
Siempre 20 25.00 
Casi Siempre  34 42.5 
A veces  19 23.75 
Nunca 7 8.75 
Total 80 100,00 
 
Gráfico Nº 5 
 
 Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
Respecto a la pregunta, el 25% de los encuestados responde siempre, la mayoría responde que  el 
42.5% casi siempre, el 23.75%  a veces, y el 8.75% nunca. 
Interpretación 













ITEM N 5.  
¿Considera usted que el absolutismo como forma de gobierno fue la solución política para la 
influencia del Renacimiento? 
Cuadro Nº 8 
Alternativas Nº % 
Siempre 15 18.75 
Casi Siempre  30 37.5 
A veces  25 31.25 
Nunca 10 12.5 




                  Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
En esta  pregunta, el 18.75% de los encuestados responde siempre, que el absolutismo si fue la 
solución para esa época, el 37.5% casi siempre, pues existía aun una nobleza que quería mantener el 
poder,   el 31.25%  a veces, y el 12.5% nunca. 
Interpretación 
En esta pregunta se puede observar que (56,25% S y CS) el absolutismo fue una solución a los 













ITEM N 6.  
¿Cree usted que en el Renacimiento el ser humano y la naturaleza fueron el centro del humanismo? 
Cuadro Nº 9 
Alternativas Nº % 
Siempre 29 36.25 
Casi Siempre  26 32.5 
A veces  20 25.00 
Nunca 5 6.25 
Total 80 100,00 
 
Gráfico Nº 7 
 
Autora: Isabel Venegas  
Análisis  
En esta pregunta, el 36.25% de los encuestados responde siempre en el Renacimiento el ser humano 
y la naturaleza fueron el centro de estudio, el 32.5% casi siempre, el 25%  a veces, y el 6.25% 
nunca el ser humano y la naturaleza fue la base en el Renacimiento. 
Interpretación 
En esta pregunta observamos que (69% S y CS) el  ser humano y la naturaleza fueron el centro de 














ITEM N 7.  
¿Considera usted que el deseo de descubrir nuevas rutas marítimas impulso a emprender audaces 
viajes que desencadenaron en la conquista de nuevas tierras? 
Cuadro Nº 10 
Alternativas Nº % 
Siempre 36 45,00 
Casi Siempre  29 36.25 
A veces  15 18.75 
Nunca 0 0,0 
Total 35 100,00 
 
Gráfico Nº 8 
 
Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
Respecto a la primera pregunta, el 45% de los encuestados responde siempre, el 36.25% casi 
siempre, el 18.75%  a veces el deseo de descubrir no ocasionó nuevas conquistas.  
Interpretación 
Por lo tanto un alto porcentaje  (81,25% S y CS) manifiesta  que el ser  humano emprendió viajes 















ITEM N 8.  
 ¿Considera usted que las nuevas rutas comerciales beneficiaron al intercambio de productos y la 
circulación de la moneda, en  Europa en el siglo XV? 






Gráfico Nº 9 
 
Autora: Isabel Venegas  
Análisis  
El 50% de los encuestados responde que siempre las nuevas rutas comerciales beneficiaron que la 
moneda circule y se da mayor intercambio comercial, el 31.25% casi siempre, el 15 %  a veces, y el 
3.75% nunca. 
 Interpretación  
Se puede observar  un alto porcentaje  (81,25% S y CS) que las  nuevas rutas comerciales lograron 









Alternativas Nº % 
Siempre 40 50 
Casi Siempre  25 31.25 
A veces  12 15 
Nunca 3 3.75 





ITEM N9.  
¿Cree usted que el desarrollo del razonamiento, análisis y experimentación fue el determinante en 
los avances científicos y tecnológicos? 
Cuadro Nº 12  
Alternativas Nº % 
Siempre 51 63.75 
Casi Siempre  20 25.00 
A veces  5 6.25 
Nunca 4 5.00 
Total 80 100,00 
 
Gráfico Nº 10 
 
Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
En esta pregunta se puede manifestar que, el 63.75% de los encuestados responde siempre, , el 25% 
casi siempre, el 6.25%  a veces, y el 5% nunca analizaron, experimentaron ningún avance. 
Interpretación                                                                                                                                   En 
esta pregunta se dedujo que (88,75% S y CS), el ser humano con  el análisis, la experimentación 














ITEM N10.  
¿Considera usted que las nuevas corrientes del pensamiento ayudaron al desarrollo de inventos con 
la aplicación de nuevos instrumentos y técnicas del conocimiento? 
Cuadro Nº 13 
Alternativas Nº % 
Siempre 36 45.00 
Casi Siempre  32 40.00 
A veces  8 10.00 
Nunca 4 5.00 
Total 80 100,00 
Gráfico Nº 11 
 
Autora: Isabel Venegas 
Análisis  
Respecto a la pregunta, el 45% de los encuestados responde siempre, que las nuevas corrientes del 
pensamiento beneficiaron al desarrollo de nuevos inventos, el 40% casi siempre, el 10%  a veces, y 
el 5% nunca las nuevas corrientes dieron a conocer nuevos inventos. 
Interpretación 
En esta pregunta el (85,00% S y CS) confirmó que las nuevas corrientes del pensamiento ayudaron 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
Al realizar la tabulación de resultados da como conclusión: 
 
 La gran ambición del ser humano por tener el poder y conquistar nuevas tierras impulso a 
descubrir nuevas rutas, donde muchos pueblos ya existentes y con gran desarrollo fueron 
afectados por su condición de colonia. 
 Los avances de la ciencia y tecnología, las investigaciones dadas por los grandes 
pensadores de la época dieron como resultado grandes aportes a la humanidad, además de 
ahorra tiempo, facilitar cura de enfermedades y mejorar la comunicación. 
 En la época del Renacimiento el mercantilismo fue la base comercial en todo ámbito 
“vender más y comprar menos”. 
 El Capitalismo no sustituyo en todas las formas al Feudalismo pues existió una nobleza 
feudal relegada al cambio y se rehusaba a un nuevo modo de producción, pues perdía el 
poder para dar paso a la naciente burguesía. 
 La iglesia no perdió el poder luego del aparecimiento del Renacimiento, solo dejo de ser el 
centro de atención al que el ser humano estaba  sometido, además el absolutismo solo 
concentraba el poder y no permitía al ser humano superarse. 
 El Renacimiento impulso al ser humano a emprender viajes audaces, dejando a un lado los 
mitos que asechaban en la época, dando como resultado la conquista y saqueo de un 
continente ya existente. 
 El ser humano al insertarse en los  centro de investigación hace una recopilación del   
conocimientos de la época antigua, analiza y razona dando como resultado  grandes avances 





 En el Feudalismo el ser humano vivía entre dogmas y mitos y con el auge  del 
Renacimiento el ser humano va hacer el centro de estudio al igual que la naturaleza, pues 
utiliza el análisis, la reflexión a la hora de dar a conocer un nuevo conocimiento. 
 Se pudo evidenciar que existe desconocimiento de la visión del ser humano en el 
Renacimiento en Europa en el siglo XV.  
Recomendaciones 
 
 Los estudiantes deben conocer que el  Capitalismo como modo de producción, no beneficia 
a la clase proletaria pues siempre va a existir una desigualdad económica donde la 
burguesía siempre será la beneficiada. 
 
 la iglesia en la actualidad  atraviesa varios conflictos donde cada día hay  menos seguidores 
pero a pesar de eso sigue siendo un poder económico que influye en un Estado.  
 
 
 En las aulas motivar a los estudiantes a poner en práctica el análisis y razonamiento, con la 
ayuda de  la lectura, ya que  de esta manera será un ente productivo a la sociedad, como lo 
fueron los grandes científicos del Renacimiento, que hasta el día de hoy son motivo de 
estudio y admiración. 
 
 Los docentes deben socializar  a los estudiantes que en el Renacimiento es una época de 
gran valor  en el cual el ser humano vuelve a nacer a una nueva cultura, dando un cambio a 




 Los docentes deben analizar las dificultades que el  ser humano atravesó en la época  del 
Feudalismo donde todo  estaba  prohibido, pues la investigación, la razón y análisis estaba 
en el poder de la iglesia, considerándole  al ser humano un ser sin luz, es ahí que nace la 
necesidad de diseñar una revista educativa para los estudiantes de la Unidad Educativa 








“Diseño de una revista educativa sobre la visión del  ser humano en  los aspectos económico, social, 
político y cultural  en el Renacimiento de Europa en el siglo XV.” 
 
Introducción 
Es fundamental comprender  la realidad del concepto Renacimiento y su visión influyente en el ser 
humano motivando a  los estudiantes a tener un espíritu  investigador, creador de nuevos 
conocimientos que sean un aporte a nuestra sociedad. 
Se debe entender que el Renacimiento es una época de luz para el ser humano donde renacen y se 
retoman nuevos conocimientos de la edad antigua, logrando que hasta el día de  hoy sean de gran 
valor y estudio para las personas. 
Es importante resaltar que el objetivo de la revista educativa es  aportar al conocimiento  de los 
estudiantes  de la Institución con bases científicas y dando un análisis  de la visión del  ser humano 
en  los aspectos económico, social, político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo 
XV, lo que motivara a la investigación y dejara a un lado en el facilismo que se está cayendo. 
La revista educativa generó comentarios sobre las diversas situaciones o conflictos en los que 
involucren con el diario vivir, pero también esta revista ayudara a la realización de tareas escolares, 
realizar diálogos y debates en cada curso y sacando cada quien un nuevo punto de vista que muchas 
veces estaba ligada al empirismo. 
Diagnóstico 
En la actualidad los jóvenes en una mayoría tienen un desconocimiento sobre la importancia del 
conocimiento del ser humano en el Renacimiento y como sus aportes ayudaron a los nuevos 
avances de la ciencia y tecnología, además de dar una nueva visión del mundo que estaba ligado 
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estrechamente a la religión, de esta manera el estudiante lograra potenciar su lectura acompañada de 
la investigación y razonamiento. 
Conociendo la importancia sobre de la visión del  ser humano en  los aspectos económico, social, 
político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, la autora se siente  comprometida 
con este trabajo de investigación, se socializó  con los estudiantes de bachillerato de la Unidad 
Educativa Sagrados Corazones Centro año lectivo 2013-2014, siendo una herramienta útil para el 
conocimiento de toda la institución. 
Objetivo General 
• Informar a los estudiantes a través de una revista educativa que trata sobre la visión del ser 




 Establecer estrategias que permitan una efectiva aplicación de la metodología para el 
análisis y razonamiento. 
 Desarrollar el espíritu investigador en los estudiantes para la realización de ensayos 
determinados en la revista educativa. 




La contribución de L. Vygotsky fue el señalar que el aprendizaje no es una actividad individual, 
sino social donde se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje para lo cual se 
socializo la revista sobre la visión del  ser humano los aspectos económico, social, político y 
cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo XV, comprobándose que se puede aprender 
cuando se hace de forma cooperativa y dinámica. 
Por lo cual es necesario promover la colaboración, el trabajo grupal y la lectura ya que se establecen 
mejores relaciones con los demás y se adquiere mejor el conocimiento, motivándoles a buscar un 




En términos generales, se entiende por revista educativa,  aquello que tiene por objetivo informar  
algo específico,  que  llegue con buen conocimiento a los lectores, creando inquietud y participación 
a través del razonamiento. 
La revista educativa informó a los estudiantes de la institución correctamente, con contenidos 
adecuados acerca del tema, la autora incluyó los principios fundamentales  del aporte que hizo el ser 
humano en el Renacimiento para la humanidad. 
El conocimiento, construye la base teórica indispensable para determinar la visión del  ser humano 
en los aspectos económico, social, político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo XV.  
La revista educativa, consta con contenidos  necesarios y relevantes para la información  de los 
estudiantes, este instrumento informativo sensibilizó la conciencia de los estudiantes y despertó  ese 
espíritu investigativo por conocer un nuevo conocimiento. 
Fundamentación Filosófica 
La posición filosófica implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva, ni del 
mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente además la función cognoscitiva 
está al servicio de la vida, es una función adaptiva y por lo tanto el conocimiento permite que la 
persona organice su modo con sus experiencias y vivencias. 
Fundamentación Pedagógica 
Según Paulo Freire “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para 
su  producción o su construcción”. Sobre esta premisa y asumiendo que la principal tarea del 
docente consiste en  crear un entorno en el que el aprendizaje resulte eficaz. 
Cuando se habla de una sociedad crítica, abierta, plástica; entonces se habla de una educación de 
igual magnitud en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y esta enseñanza, parte de la educación, exige 
la competencia del diálogo (comunicación), ya que sin éste no puede darse la primera, por lo tanto, 
estas dos áreas se conforman como una constante. 
Crítica, como la captación reflexiva de datos objetivos de la realidad y, consecuentemente, la 
percepción será crítica entre los lazos de un dato con otro dato, o un hecho con otro hecho, 
permitiendo un ejercicio de reflexión. 
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Por ello, Paulo Freire precisó una lucha por la humanización, una lucha para integrar al sujeto con 
el mundo constantemente amenazado por los factores de la opresión y superar aquello que hace del 
sujeto un individuo acomodado o ajustado. 
El ser humano dinamiza el mundo con esta lucha a través de actos creativos, recreativos y de toma 
de decisiones, esto le permite tener un mayor campo de dominio sobre la realidad, acrecentándola y 
humanizándola con algo que él mismo construye: cultura e historia. 
Los seres humanos se hacen en la palabra, en el trabajo, en la reflexión. Decir la palabra es derecho 
de todos e implica el encuentro de los sujetos para la transformación de este mundo. 
Orientaciones Metodológicas 
Esta propuesta educativa tiene por finalidad  la importancia de la visión del  ser humano los 
aspectos económico, social, político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el siglo XV. 
Para ello se establece información, en las que se habla acerca de la importancia de  la visión del  ser 
humano los aspectos económico, social, político y cultural  en el Renacimiento en Europa en el 
siglo XV. 
Fundamentación Teórica 
Organización y estructura de la propuesta 
DISEÑO DE UNA REVISTA  EDUCATIVA  DELA VISIÓN DEL SER HUMANO EN LOS 
ASPECTOS ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL  EN EL RENACIMIENTO EN 
EUROPA EN EL SIGLO XV, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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La revista educativa está estructurada en forma clara y concreta permitiendo conocer algunas 
novedades e información del Renacimiento y su influencia en el ser humano, para que los 
estudiantes lo empleen en su formación estudiantil y profesional pues motivara a la investigación, 
desarrollando una lectura comprensiva. 
Además se  inspiró en el ser humano de la época del Renacimiento que con mucho esfuerzo logró 
plasmar sus conocimientos basados en el análisis y reflexión, además de enfrentarse a los mitos y 
juicios de la iglesia. 
La revista primero contiene aspectos importantes del Renacimiento, segundo biografías, obras de 
pesadores y científicos importantes de la época renacentista, en tercer lugar se da a conocer los 
grandes descubrimientos y por último el Humanismo, además de reflexiones donde incentivan al 
ser humano a la investigación y análisis basados en la razón. 
La información es trascendental y de  importancia porque es necesario realzar los valores 
históricos de la participación del ser humano en la difusión de las ideas del humanismo, que 
determinaron una nueva concepción del ser humano y del mundo. 
Sus aportes serán de gran valor para los estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones 
Centro ya poseen un pensamiento crítico y reflexivo de los cambios dados por el ser humano en 
la historia y mucho más en la época Renacentista donde el ser humano renace a una nueva 
cultura, la larga y oscura noche de la Edad Media dio paso a una de las épocas más luminosas de 
la historia. 
  












El  HUMANISMO 
 
En el mundo renacentista fueron importantes las transformaciones, pero en el pensamiento, la 














Este movimiento renovador conocido como humanismo, nació en Italia en el siglo XV y se 
extendió por Europa en el XVI; sin embargo, su desarrollo no fue parejo había personas con 
costumbres e ideas de la Edad Media que se oponían al humanismo renacentista. 
Tras una época  de la oscuridad a la 
luz gracias al Humanismo, un 
movimiento filosófico e intelectual 
ligado al Renacimiento y basado en 
el antropocentrismo. 
EL LA ÉPOCA RENACENTISTA LAS PERSONAS 
TENIAN UN DESEO POR CONOCER Y ANALIZAR 
DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS QUE HABIAN 














Son hombres curiosos por todas las 
ciencias, su  actividad no pretende 
engrandecer la Iglesia como lo 
hacían los monjes medievales, sino 
que sirve para su provecho propio y 
el del resto de los hombres. 
Admiran el mundo clásico y antiguo 
que nos sirve como modelo y para 





            Grandes Humanistas que con su pensamiento 
revolucionaron su época y dieron  como resultado grandes 
inventos que hasta el día de hoy son motivo de estudio. 
FRANCESCO 
PETRARCA  
Fue un lírico y 
humanista italiano, 
cuya poesía dio lugar a 
una corriente literaria 
que influyó en muchos 
autores. 
DANTE ALIGHIERI  
participó activamente en las luchas 
políticas de su tiempo, su obra maestra, 
La Divina Comedia, es una de las obras 




Fue un escritor y 
humanista italiano. 
Es uno de los padres, 
junto con Dante y 
Petrarca, de la 




El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surge en Italia como respuesta del 
nuevo pensamiento humanista, donde el hombre es el protagonista de la historia. De gran 
significado histórico es el siglo XV, por ser una época de cambios y transformaciones de la Edad 
Media a la Edad Moderna, retornaba a los antiguos conocimientos y artes clásicos de Roma y 
Grecia. 
• Leonardo Bruni 
 
Tradujo a Platón y 
Aristóteles. En su obra 
"Cicero Novis" expone 
un ideal humano, culto 
y refinado. 
• ERASMO DE 
ROTTERDAM 
 
Fue un humanista, filósofo, 
filólogo y teólogo 
holandés, autor de 
importantes obras escritas 
en latín. 
• Tomás Moro 
En su famosa obra Utopía 
imagina un estado ideal, 
situado en una República 
imaginaria, con una 
organización comunitaria en 
la que los seres 
humanosvivirán con 






En esta época van a surgir grandes genios que representaron fiel y magníficamente en sus obras, 
donde su principal fundamento filosófico fue el Humanismo, al focalizar al hombre como medida 
de todas las cosas. 
En la época del Renacimiento se experimentaron grandes cambios en el orden económico con el 
surgimiento de las actividades mercantiles urbanas, el Humanismo y los descubrimientos 
geográficos se plasmaron en los terrenos culturales, científico, técnico, para toda la humanidad. 






















Características del Renacimiento 
 Surgimiento de una nueva relación con la Naturaleza, que va unida a una concepción ideal 













 La incorporación de antiguas creencias, los temas de mitología, ayudaron a elaborar el 
nuevo conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico. 
 
¿QUÉ INTERPRETARIAS DEL SIGUIENTE PENSAMIENTO? 
 
“Me gusta ser hombre, ser persona, porque sé que mi paso por el mundo no es algo 
predeterminado, preestablecido. Que mi ‘destino’ no es un dato sino algo que necesita ser 
hecho y de cuya responsabilidad no puedo escapar”. 
  
Representantes del Renacimiento 
 













Su obra inventora es tan amplia que al intentar citarla, siempre su recopilación quedará 
incompleta.  
Obras:  
Entre sus muchas creaciones relacionadas con la tecnología podemos mencionar: el paracaídas, la 
idea del telescopio, el bosquejo de la máquina voladora, la construcción de canales, el reloj de 
péndulo, fortificaciones militares, y un largo etc.  
 
Soy un personaje que 
desbordó creatividad, 
anticipándose a su 
tiempo y mostrando el 
futuro en los campos 




















         Entre sus inventos de aire encontramos, entre otros, la hélice aérea, precursora del 
helicóptero, la máquina voladora vertical, o el paracaídas. Su obra de tierra se divide entre lo 
militar, en especial con la capacidad de multiplicar el poder de fuego ametralladora, cañón, 
tanque militar o cureña de cañón y los diseños generales como los de un carro automotor, una 
grúa móvil, máquina para tallar tornillos, máquina para fabricar cuerda entre otros.  
 
http://inventosleodavinci.blogspot.com/ 
Su magnífico interés por aprender y dar un nuevo conocimiento, Leonardo continuó con sus 
estudios científicos, asistía a disecciones de cadáveres, sobre los que confeccionaba dibujos para 
describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Al mismo tiempo hacía sistemáticas 
  
observaciones del vuelo de los pájaros en la convicción de que también el hombre podría volar si 
llegaba a conocer las leyes de la resistencia del aire. 
 
http://inventosleodavinci.blogspot.com/ 
Leonardo pasase esta última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza 
hasta que el 2 de mayo de 1519, este genio, uno de los mayores maestros de Italia, fallece en 
Cloux a la edad de 67 años. 
¿QUÉ MENSAJE TE  MOTIVA LA  VIDA Y OBRAS DE  LEONARDO DA VINCI? 
 






Sus maestros fueron Leonardo da Vinci y a Miguel 
Ángel 
 
Leer más: http://www.monografias.com 
 
  
Una gran parte de las producción de este pintor son de carácter 
religioso; son famosas sus cuadros de la Virgen con el Niño, 
llamadas también madonas. 
Fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Además 
de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, 
realizó importantes aportes en la arquitectura y, como inspector de 
antigüedades, se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos. 
Hay que señalar también que en su haber contará con una carrera como arquitecto, no 
excesivamente conocida ni determinante para la historia.  
MIGUEL ÁNGEL UN GRAN ARQUITECTO, ESCULTOR Y PINTOR 
 
                        ARQUITECTO 
                        PINTOR 
                        ESCULTOR 
http://www.monografias.com7miguelangel 
Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes 
artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Triunfó 
en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura, según 
había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; y que se concretó en una obra 
excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina; y ya en sus últimos años, realizó proyectos 
arquitectónicos. 
“Todos poseemos un talento, todos tenemos la capacidad de ser creativos; y la 
mayoría vivimos sin saberlo, convencidos muchas veces de que el creativo es 
aquel que sabe componer melodías, o escribir una poesía” 
 
  
NICOLÀS MAQUIAVELO COMO ESCRITOR, FILÓSOFO 
 
“EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS” 
Fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor 
italiano. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano.  
En 1513 escribió su tratado de doctrinapolítica titulado, El príncipe, 
publicado póstumo en 1531 en Roma. 
 
Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, 
centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal 
objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes 
potencias europeas, y para conseguirlo creó la milicia nacional en 1505. 
Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir y 






El Renacimiento, es la consecuencia de un interés por el pasado 
grecorromano, con el cual se buscaba volver a dar vida a los ideales 
que habían inspirado a aquellos pueblos. De este movimiento 
surgieron las grandes figuras como Leonardo da Vinci, Rafael y 
Miguel Ángel, que son los que mantienen vivos nuestra 
admiración a través de los tiempos. 
 
  
Consecuencias  Económicas en el Renacimiento 
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produjeron grandes cambios en especial las 
monedas casi dejaron de usarse porque circulaba poco dinero, y su valor variaba de un lugar a 
otro en la economía se dio un aumento de la producción y el comercio; la población se 
incrementó y tomó forma una nueva clase social llamaba burguesía, es así que la iglesia fue 
perdiendo poco a poco su poderío. 
Durante los siglos XV y XVI la población europea aumentaba en forma constante porque 
mejoraba el nivel de vida en alimentación, vivienda y vestido. Debido al auge de la economía por 
los metales preciosos que llegaban del nuevo continente, y que fueron de gran importancia para la 
industrialización. 
Debido a estos incrementos de población se dio  un mayor consumo de productos, y esto obligó a 
cambiar los antiguos sistemas de producción medievales. Al mismo tiempo fue necesario 
desarrollar el comercio en gran escala para abastecer a las nuevas ciudades surgidas con 
independencia del control feudal. 
Ediciones Holguin, Guayaquil - Ecuador. 
Consecuencias Culturales en el Renacimiento 
En la época medieval  todas las cosas rodeaban a Dios, pero en el transcurso del siglo XIV, la 
mirada de los artistas se centra en el ser humano y la naturaleza dándole un gran valor e 
















Día a día el ser humano ha ido desarrollando mejor tecnología que le ha facilitado la forma de 
vivir. En la época del Renacimiento el ser humano logró una amplia investigación que condujo a 
descubrimientos y avances en la ciencia y tecnología que en el día de hoy son tomados como base 
de estudio. 
Consecuencias Artísticas  del Renacimiento 
Las artes plásticas fueron las que experimentaron mayores progresos, debido la independencia y 
libertad de los artistas para sus creación y  adopción masiva de un nuevo procedimiento para 
pintar, el óleo aplicado sobre telas o maderas, van a tomar como centro de partida al ser humano 
y la naturaleza, pues antes las pinturas habían sido basadas en el dogma. 
La Arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante 








Con el pasar de los años el ambiente social ha ido evolucionando, de tal 
manera que ha requerido nuevas ciencias y tecnologías, de esta manera  
el ser humano ha ido modificando tanto su forma de pensar como de 
actuar, a tal grado que ha llegado a depender en todos los ámbitos de la 
ciencia y la tecnología.  
 
  























Su aportación fundamental fue su modelo del Universo: creía que la Tierra 
estaba inmóvil y ocupaba el centro del Universo, y que el Sol, la Luna, los 
planetas y las estrellas giraban a su alrededor. 
 
Fue un astrónomo del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del 
Sistema Solar. 
En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía 
una auténtica revolución. 
A pesar de la presión ejercida por parte de diversos grupos, Copérnico retrasó 
la publicación de su libro, tal vez por miedo a la crítica. 
NICOLÁS 
COPÉRNICO  
GALILEO GALILEI  
 
Sus logros incluyen la mejora del 
telescopio, gran variedad de 
observaciones astronómicas, la 
primera ley del movimiento y un 






















Grandes  Descubrimientos y Conquistas 
Durante gran parte de la Edad Media los conocimientos geográficos de los europeos se limitaron 
a su propio continente, con la ayuda de la relación de la ciencia y técnica el ser humano va a 
poder trazar nuevos mapas, ya que poseen una idea ya clara sobre el origen del universo -  tierra, 
quedan a un lado los temores sobre el Pulpo Kraken,  El Pájaro Rock que asechaban y dominaban 
a las personas para que no puedan aventurase en busca de nuevos lugares. 
A finales del siglo XV el progreso en la construcción de barcos y en las técnicas de navegación 
permitió a los navegantes europeos lanzarse al descubrimiento de nuevas rutas marítimas. 
  
Los grandes descubrimientos geográficos, realizados fundamentalmente por portugueses y 
castellanos, 




















Motivaciones de los Descubrimientos y Conquistas 
 
  
Motivaciones de la Expansión Geográfica 
•       Económicos 
•       Político- religiosos 
•       Socio-culturales 
Motivaciones Económicas 
 
•       Comercio Europa-Asia (especias, tejidos, piedras preciosas) 
•       Caída de Constantinopla (1459) (Bloqueo de la ruta e intermediarios) 
Motivaciones Político-Religiosas 
 
•       Búsqueda de nuevas rutas  
•       Evangelizar a los infieles 
•       Extender la doctrina cristiana  
Motivaciones Socio-culturales 
 
•       Espíritu de aventura 
•       Descubrir territorios 
•       Riqueza y Gloria 
•       Financiamiento particular 
Avances Científicos y Técnicos 
Científico: 
•       Redondez de la Tierra 





Este instrumento fue creado por los antiguos navegantes. Servía para detectar 
la latitud geográfica y  para saber dónde estaban las estrellas, ya que estas eran 
su único punto de referencia para no perderse cuando iban navegando. 
Cuadrante 
Servía para calcular ángulos verticales para medir la latitud del buque a medio día. 
fue principalmente usado  por los navegantes Españoles y este 
instrumento estuvo presente en las ultimas exploraciones Sudamérica, dándole así 





Se conoce también como reloj de arena, y es utilizado para medir pequeños lapsos de 






Embarcaciones que predominaron en el transcurso de los 





Embarcación de vela, que actualmente no está en uso, era ligera, alta y larga. 
 
Viajes de Exploraciones 
El protagonismo de Portugal 
Portugal lleva a cabo exclusivamente la exploración de África. El principal promotor de todas las 
empresas es el infante Don Enrique el Navegante, de la Casa de Avis, aunque él mismo nunca salió de 
  
Portugal. También los italianos, como los hermanos Vivaldi, Lanzarote Malocello o Pesagno, se interesan 
por estas rutas, pero los países ibéricos están mejor situados y más avanzados técnicamente para la vía 
atlántica.  
Hay varias etapas en la expansión africana:  
- Primera etapa. Desde Sagres, su residencia, el infante don Enrique impulsa las expediciones creando 
una escuela náutica, un colegio de mercaderes, talleres cartográficos e incluso un observatorio 
astronómico. El fin era rodear Marruecos y se parte a la conquista desde Lagos, teniendo después, con el 
dominio de Ceuta a partir de 1415, una vía para acceder al oro africano y obtener tierras de cultivo. En 
1420 se instalan en Madeira y siete años más tarde dominan también el archipiélago de las Azores, 
utilizándolos ahora como base para las exploraciones.  
- Segunda etapa. En 1434 se llega al Cabo Bojador y aprovechando el régimen de vientos alisios se puede 
continuar la exploración descendiendo por la costa.  
- Tercera etapa. La muerte de Don Enrique el Navegante paraliza muchas de las empresas, pero se llega a 
la Costa de Oro en 1470 y al Gabón en 1475. Se pueden precisar los relieves de la costa y establecer el 
perfil del continente. La oficina de San Jorge de la Mina en 1481 es el centro del comercio de oro de 
Sudán, esclavos y marfil.  
- Cuarta etapa. A partir de 1480 se trata de encontrar la ruta hacia el Oeste. Diego Cao sobrepasa la 
desembocadura del Congo y costea Angola. Se alcanza el trópico meridional y en 1487 sale de Lisboa una 
expedición al mando de Bartolomé Díaz para encontrar el paso a Oriente, llegando a las costas de Natal en 
1488. Se inicia ahora una etapa de catalogación de informes y programación que constituye el preparativo 
para el viaje de Vasco de Gama.  
Castilla, Colón y la Conquista de América 
Se discute qué buscaba Colón en su viaje: nuevas tierras o un nuevo camino, aunque ambas opciones 
pueden ser compatibles. Pero parece ser que estaba interesado fundamentalmente en encontrar un camino 
a las Indias Orientales, la tierra de las codiciadas especias, además de la idea de expandir la fe de Cristo en 
territorio infiel. La idea de alcanzar los países que Marco Polo había descrito ya la habían tenido muchos 
otros y Colón se basa en mapas de la cartografía clásica (Aristóteles, Estrabón, Ptolomeo o Séneca), 
aunque comete muchos errores de cálculo, lo cual fue observado en la corte del rey Juan II de Portugal, el 
primero al que Colón ofrece su proyecto y que aquél rechaza, aconsejado por sus cosmógrafos y 
geógrafos.  
  
Llega entonces Colón a España y se ofrece en un principio a los grandes señores andaluces, entre ellos al 
duque de Medinaceli, pero la reina Isabel es quien al final se hace cargo del proyecto. Éste se ve 
obstaculizado por la conquista de Granada y por las expectativas del propio Colón, que pedía:  
La primera expedición sale de Palos el 3 de agosto de 1492 y llega a las Antillas el 12 de octubre, con 
dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una Nao, la Santa María, aprovisionándose primero en la isla de la 
Gomera. A la primera tierra firme que pisan la llaman San Salvador. En la Navidad del mismo año pierden 
la Santa María y con sus restos construyen el llamado Fuerte de la Natividad, primer asentamiento del 
Nuevo Mundo. Consecuencia de este primer viaje es el reparto del mundo extra europeo entre España y 
Portugal mediante el Tratado de Tordesillas, que se firma en 1493, por el cual el territorio se divide por un 
meridiano situado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. La parte occidental queda para Castilla y la 
Oriental para Portugal. Castilla tiene derecho de paso para llegar a sus tierras, pero no puede explorar.  
La segunda expedición sale de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, con 17 navíos y 1200 hombres. El 
hambre y las tensiones hacen que el viaje sea una lucha continua, que Colón tiene que atemperar y, unido 
a los problemas con los indios y la condena a la esclavitud de muchos de ellos, origina que la expedición 
sea prácticamente un fracaso.  
La tercera expedición sale de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498 y Colón alcanza la isla de 
Trinidad y el delta del Orinoco.¡ Cuando regresa a La Española se encuentra con una lucha civil a la que 
tiene que hacer frente, lo cual le aparta de su objetivo de seguir explorando. Requiere de los Reyes 
Católicos la presencia de un perito judicial que ponga coto a tantos desmanes, y es enviado Francisco de 
Bobadilla, aunque éste acaba juzgando al propio Colón y devolviéndole encadenado a España. 
La cuarta expedición parte de Sevilla en 1502, con cuatro carabelas y 140 hombres. Colón llega a 
Honduras y recorre América Central, regresando a España en 1504. Ya en 1505 se decide recuperar el 
proyecto originario de llegar a Asia y gracias a ello se reconoce el litoral de América del Sur hasta el Río 
de la Plata, cuya ruta usaría luego Magallanes en 1519.  
En 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación y las leyes de 1543 regularían el Consejo de Indias, 
creando el virreinato del Perú y las Audiencias de Lima y los Confines (Guatemala). Descubridor de un 
nuevo mundo, Colón morirá pensando que había llegado a tierras asiáticas.  
¿Por qué el nombre de América? 
 
  
Se le atribuye al  comerciante y cosmógrafo florentino, naturalizado castellano en 1505, que participó en 
al menos dos viajes de exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy día se llama América en su 
honor.  
Américo Vespucio escribió una carta a un amigo en la que le contaba que había descubierto una tierra 
habitado por una multitud de pueblos y animales que antes no se conocía y no era la India, como 
aseguraba Colón. 
La carta, conocida como QuattroViagi, se difundió ampliamente por Europa, llegando un ejemplar a un 
grupo de intelectuales trataba de publicar la Geografía de Ptolomeo. 
La carta decía que existía otro nuevo continente, distinto de los que tradicionalmente se conocían en la 
obra de Ptolomeo: Europa, África y Asia; habría que añadir el Nuevo Mundo. 
El clérigo, que estaba trabajando en la Introducción a la obra de Ptolomeo, recibió una copia de la carta y 
escribió que no veía razón para que nueva tierra no se llamase América, es decir, la tierra de Américo, su 
descubridor. 
 
Conquista de América 
 
Conquista de los Aztecas                Hernán Cortés 
Conquista de los Incas                   Francisco Pizarro  
                                                        Sebastián de Benalcázar 
 
Vasco de Gama y la llegada a la India 
 
Con el reinado de Manuel I el Afortunado de Portugal (1495-1521) se alcanzan los mayores éxitos en las 
empresas asiáticas portuguesas. Vasco de Gama inicia una “Volta” de 10.000 Km hasta Ciudad del Cabo, 
consiguiendo llegar a Calcuta en 1498, para volver a Lisboa al año siguiente con toda la información 
necesaria para formar una flota que consolidara acuerdos comerciales y se librase de potenciales 
enemigos.  
Esta flota parte de Lisboa en 1500 al mando de Pedro Álvarez Cabral, que toma posesión de Brasil. El 12 
de febrero de 1502, da Gama navegó otra vez con una flota de veinte buques de guerra. Se apoderó de 
  
Kiloa y Sofala, en Mozambique. Logró eliminar a los rivales árabes del Índico, instaurando la hegemonía 
marítima portuguesa en la zona, construyendo en Cochín la primera factoría portuguesa en Asia. En 
septiembre de 1503 regresó a Portugal. Tras permanecer alejado de la navegación durante casi veinte años 
es nombrado virrey de la India en 1524, para sustituir a Eduardo de Meneses, pero poco después de llegar 
a Goa contrae malaria y fallece en Cochín el 24 de diciembre.  
Los portugueses asumen el control del océano Índico, a pesar de que en la época se tardaba 
aproximadamente dieciocho meses en un viaje de ida y vuelta de Lisboa a Goa. La creación del estado de 






En ningún momento se intenta la conquista de una vasta zona de terreno. En Goa se organiza un centro de 
almacenamiento y redistribución mercantil y los acuerdos con los persas permiten fomentar las 
tradicionales rutas caravaneras por el Golfo Pérsico hasta Siria. En 1505, la corona portuguesa desea 
recuperar el proyecto inicial de alcanzar la ruta de las especias asiática y Fernando de Magallanes sale de 
Sevilla buscando el famoso paso. Llega en 1520 al Estrecho al que se pondría su nombre y cruza al océano 
Pacífico.  
Después de muchas calamidades llega a Cebú, el archipiélago que luego se conocerá como las Filipinas, e 
intenta colonizarlo, encontrando allí la muerte en una refriega el 21 de abril de 1521. Toma entonces el 
mando el español Juan Sebastián Elcano, que llega de vuelta a Sanlúcar de Barrameda el seis de 
septiembre de 1522, después de esquivar a los marinos portugueses.  
Nuevos Productos Comerciales 
Además del oro y la plata, los españoles encontraron otros productos como el cacao, que llegó a ser una de 
las semillas más cotizadas del mundo. 
Así el caucho, obtenido del látex, debió esperar más hasta depurar el método de extracción, lo mismo que 
los nuevos tintes. Los tintes eran muy apreciados en la Europa de aquellos siglo y llegaron a provocar 
- Como interés comercial.  
- Para obtener un dominio político que les permitiese proteger el  
comercio.  
- Con la idea de adquirir nuevas rutas marítimas. 
  
enfrentamientos armados, como sucedió con el otro arbusto americano también muy demandado por los 
tintoreros, el palo Campeche. Otra planta útil para las tintorerías resultó el palo aqua muy apreciado por su 
color negro. El añil se descubrió en Nueva España en 1560. 
Otro aporte de gran importancia fue proporcionar suelo para cultivar especies muy demandas en Europa, 
como el azúcar. América no contaba con pimienta ni canela que conservaran y dieran buen sabor a los 
alimentos, sin embargo sí ofrecía pimientos con un efecto parecido. Además portugueses, españoles e 
italianos pronto descubrieron los grandes aportes nutricionales de tomates y patatas, con lo que se 
pondrían las bases nutricionales para futuras explosiones demográficas. 
Una vez asegurada la conquista, los principales focos de interés fue el comercio de especias que hasta allí 
los había llevado, así como la explotación de otras riquezas como los metales preciosos, principalmente 





Consecuencias de los Descubrimientos y Conquistas 
 
www.consecuenciasdelosdescubrimientossigloXV.com 
Avances Científicos y Tecnológicos 
 
El avance científico se logró gracias a la introducción de un nuevo método, una forma distinta de 
hacer ciencia: la experimentación. 
En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica 
revolución. Algunos acontecimientos aceleraron este proceso, como la caída de Constantinopla, 
que llevó a Italia a una muchedumbre de científicos, acompañados de manuscritos científicos 
bizantinos, así como la invención de la imprenta y del libro, que permitió una mayor difusión de 
los  
  
textos (como hemos aclarado anteriormente). Las mayores innovaciones se dieron 
















Su arte como impresor había alcanzado el refinamiento suficiente para producir la primera 
imprenta tipográfica en sentido moderno. Cuanto más se profundiza en el nacimiento de la 
imprenta tipográfica, mejor se comprende la importancia de los trabajos de Gutenberg, que 
debieron de venir marcados por arduas investigaciones, no sólo sobre los principios del invento, 
que ya estaban establecidos, sino también, y sobre todo, por una larga serie de posibles 
soluciones técnicas, obtenidas, sin duda, después de efectuar gran número de pruebas con éxitos y 
 La recuperación de la idea griega de explicación teórica en la Ciencia y su empleo 
en la física matemática. 
 La extensión de las Matemáticas a todo el campo de la ciencia física  
 Dieron un nuevo enfoque de la cuestión del espacio y del movimiento. 
 Se hicieron progresos en el campo de la Tecnología como el aprovechamiento de 
la energía animal, hidráulica y del viento. 
 Se desarrollaron máquinas para fines variados, se empezó a emplear la balanza 
para analizar medidas exactas, se inventó el reloj mecánico, las lentes de aumento 
y algunos instrumentos científicos. 
  
 Se escribieron obras importantes sobre Medicina y Cirugía. 
 Se hicieron observaciones en geología. 
 
Soy el inventor de la imprenta moderna, 
ayude a la publicación de libros 
facilitando el acceso de un mayor 
número de personas en todo el mundo al 
saber escrito y conllevó radicales 
transformaciones. 
  
fracasos alternados, pero acompañadas de la obstinación de un hombre totalmente convencido de 
alcanzar el resultado esperado. 
 Los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas de monjes y frailes dedicados 
exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y 
nobles. A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. Realizaban 
la función de copistas, imitadores de signos que en muchas ocasiones no entendían, lo cual era 
fundamental para copiar libros prohibidos que hablasen de medicina interna o de sexo. Las 
ilustraciones y las mayúsculas eran producto decorativo y artístico del propio copista, que 














La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera 
revolución en la cultura. El saber escrito dejó de ser 
patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de 
la población. La escritura fue sustituyendo a la tradición 
oral como forma privilegiada para transmitir 
conocimientos, a la par que las publicaciones impresas, 
como libros o periódicos, se generalizaron. 
SABIAS QUE…….! 
¡Gutenberg no sacó gran provecho económico de la 
imprenta. Sus dificultades llegaron hasta el punto de 






Doctrina económica que basa su teoría en el siguiente slogan “VENDER MAS Y COMPRAR 
MENOS” 
El mercantilismo sostiene que la riqueza de las naciones se incrementa a través de una balanza comercial 
positiva (en que las exportaciones superan a las importaciones). Corresponde a la fase de desarrollo 




Es el Modo de Producción en el que se basa su fuerza económica en la  propiedad 
privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra 
mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades 
  
de inversión y obtención de beneficios, así 
como de relaciones laborales tanto autónomas 
como asalariadas subordinadas a fines 
mercantiles. 
El Capitalismo es un sistema de producción 
donde la burguesía esta apropiada de los medios 
de producción y el proletariado tienen que seguir vendiendo su fuerza de trabajo 
para cubrir sus necesidades. 
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ANEXO N°3 APLICACIÓN DE ENCUESTA 
 
  
ANEXO N°4 SOLICITUD PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
  
